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CEMENTOS
Depósito de las mejores mftrcas conocidas. | pplífjfca ¡oea l pk-titeádo p o r  io s  m o 
Ss^ialidad para obrm de Oemmto armado | B¿r^ÍC O S den tro  del • M unieipio, 
^ a s t O J P  JT |i]^s^trQS hepoioS) eslíado y estam os
Esta casa rebaja per toda el mes algunos artículos el 50 por 100
A o de 2 ptas. á 0,90 el metro.-^500 piezas etamines y  batistas
de 2,50 pías, a ,1,25 el metro.—10.000 pares calcetines de 2 ptaSi á 0,75.—1.000 docenas 
pañuelos jaretón blancos de 6 ptas. á 3.—Sección de Pañería, Alpacas negras y  color
os últimos modelos de París.—Faldas glasé seda superior,
e hagen bafladoges dV|g¿¿'y~aíy¿‘¿ 6ir''iiT¿Ts^^
i Le «níicipa las gracias s. ,ís. s .^ , b. s, m., I 
Un vecino.
M Al^JiGáL' 
Cemento ESPECIAL p&ra ci- fi^ te  do ttaos y-«e otros, laimenv | Ea efacto, á la esrti acompafia cbá» cu&r-smento ESPECIAL p&ra ci- |tandó úaiüamontf.ycsnsuiando casi l í̂^Asciítac, en las que se denuncia.




el sacó de 50 ks. (saco perdido)
Cemento ALEMAN superior 
para cemento armado. . . 
el saco i de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA 1.*calidad. . 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento PREYDIER superior, 
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Cal .hidráulica ERBYDIER su­
perior. . . . . . . .
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Rebaja en los pedidos por partida de re- 
lativa importancia. sa tis ia cc ion  a
DnsPAcno: Misffqaés do Ltorlotf, ÍS¡
JjA  JBT£I6NA CÜJBjSTlOir
CAMISERIA INGLESA DE J. GARCIA LARIOS
Al ocuparnos de asuntos de inte 
lés local no podemos salir de la eter­
na cuestión del Municipio malagueño.
Sigue siendo Objeto preferente 
de debates en la, prensa local y de 
comentarios en los corrillos donde 
hablan y discuten los políticos, la 
desdichada situación en que se en­
cuentra el Ayuntamiento.
Acerca de este asunto nosotros 
hemos dicho muchas veces, y repeti- 
timoshoy,; que no t leremos contri­
buir á que en las luc bas que allí sos­
tienen contra el alcalde los amigos 
del Sr. Padilla y algunos conservado­
res, prevalezcan las tendencias de 
exclusivo interés político de unaü 
otra ff’aceión.
Precisamente por entender 
esos antagonismos personales y esas 
intrigas políticas que se llevan al se­
no d». i Municipio, con lamentable ol­
vido deios intereses generales, son 
la causa de que se halle perturbádala 
admmstración y de que el Ayunta 
miento no realice labor útil y proyer 
chosa para lá población y el vecinda 
rio, no hemos de ia fluir ni con nues­
tra actitud ni con nuestras palabras 
áque en la opinión puedan prevale­
cerías tendencias de uno ó de otro
de ser u n ce n tro  d e  bu én a  y* órdén ada  I f  nosótfos no teaaiíámóa Inconvanien- 
achqjqístraíiÓ Q aoeal, d o n d e  los  i n t e i “
v 'l - t t d i d ñ ? * ' ' ’ ' ’  íoeva» atendidos h i i i  a¿ta!'Sé™ta“  " c »  ,  ta
y oe íén d id os , sea  u n  pa len q u e d'e|qaiéQ esel veciaóque da ena quéja y 
luch as .políticas, desd ich adas y  v er-lb a ce  la deauacia. u  f,i s»
gonzofSáSjp en  qu e  la s  ífs e o io n e s  m o - i El mismo que susesibe eimplemente Un 
n árqu ieas se  d ispu tan  lá  p re p o n d e -p e cw o , leconóce y afliína en 8n%ii]fíá que 
ran cia  I  e l d erech o  a l m a n gon eo , n o  I ®®Báa pasan aquí poe que viví­
para p í^ íeiio  cad a  cu a l m e jor  e n ! miedo y no nos apavemoe á levan- 
ben efic ió  #  la  c iu d ad , s in o  para  d a r l j ! !  i?  <1»® cae él m im o en
f ó A su s am b ic ion es  y c o n -nnnía,.Artí>í<í« Jf ,| Guando oca m n  caeos como ese a que se
CUgl^epCíSS. ^  . rrefiere la queja, lo más acerUdo es que
. Ips m ed im os á  to d o s  p o r  una 'comisión de vecinos, se acerque á la
Igual, tíon .e l  m ism o rasero , j  pedi- redacción, y nosotros, con ja garantía de 
m es qu é íesta situ ación , en  su  totali* :qae no yapios á ser sorpréndidos por una 
dad, acabe  de u n a  v ez  y  p ron to , co - denuncia falsa, no tenemos incónyenieate 
1---------------. eu tratar por ̂ lueptra cuenta cuántos asun­
tos debáii ser olbjeto de éensurá.
Lo qué no pódebíos hácerj-ry éáto ló ve-
d . e  i a  C O r ü r S T i a r - c r o i O i T ,  S i - ú - r a .  - 3 = 2 ,  e n t r e s - a e l o
K StA  ACRÉDÍÍADA c a s a  PERFECCIONA LA CONFECCION DE SUS ARTICULOS
mo la mayor calamidad y ŷ€|rgúQiú5a 
que’ actualmente está sufriendo el 
pusblo de Málaga.
G O M ®
jetowe que la dependénciá pueda asistir á 
dichp aetó y dar las gráelas al Sr. Eacadeib 
con esta Janta.
EV Sr. S&enz Gaivo dice que va á tratar 
de un apunto de gran importancia, cuales 
nsídio de poder evitar los abusóS que se 
vietiíte cometiendo en las corridas de toros 
que j e  se celebran en Málaga.
Eíc jiUca clara y detalladamente el míme- 
ro d| personas que caben dentro de nuestro' 
ciiconajorino. y que calculando una media­
na eitrada es lo bastante para cubrir el 
gastó que ocasionan las corridas, si se tie­
ne en cuenta la necesidad imprescindible 
de ev k r  la arraigada costumbre de entrar 
en la Plaza de morrillo, lo que él sé propor 
ne COI iseguir á costa de cuantos sacrificios 
sean i|ecesaiioB.
Bi Sr. Saenz estima, y  con muy buen
L A S  M E JO R E S  D E L  E X T R A N J E R O .
bimóá diífiéndo repfetídaji vedes—̂ éá dar ac0-| *1*̂ ® aparte de las personas que fi-
üna vez solucionado satisfacloriamente 
para la Juntare Fastejos el asunto de las 
25iOOO pesetas del AyuatamiéntOj cuya en­
trega aegútt se. afirma, hará el alcalde á la 
mayor brevedad, éólaqueda por aclarar el 
punto de qqe tratamos ayer, referente al 
défidi Con que se encuentra dicha Junta.
Con referencia á esto, hemos oido decir 
qus; ese déficit consiste en que algunos de 
los comerciantes, industriales y  particula­
res que se suscribieron
jid a á  esciilos que no qabfemós dé dónde
Úúanías Cúfiutnicaciones y  cartas apare­
cen en estas columnas cqn firma imperso­
nal denunciando' abusos, es per. que sabe­
mos, para nuestra garantía interior, quié-
gurán en el contrato de arriendo de la Pla­
za, dft Toros celebrado con la Diputación 
®1®1, no deba de permitírsela la en- 
trad|;  ̂nadie que no vaya provisto de su 
coriiÉ pondiente billete, puesto que ellos no 
ff 'solutos propietarios, denlos intereses
nes son los autoi'és, ó por que áos c o n s t a a d m i n i s t r a n d o ,  aparte deque el
que los hechos denunciados sen ciertos y 
las censuras justas.
Así, pues, si ésa vecino que dice que nos 
escriba en representación de otros dé lá 
calle de Pozos Dulces^¡tiene interésen que 
se publiqué la denuncia qne nos hace, dí­
ga los quién es para nuestro gobierno y por determinada iL T  ----- guwiOAuu y
canüdad para las fiestas, luego, cuando I le -L «  «m íánf *̂ *̂*̂ *̂  ̂ la veracidad
gó la hora da hacerlas efectivas, unos han 
hecho entrega de cantidades inferiores á 
las suscrita» y otros no haq hecho efecti­
va cantidad alguna.
(lae Fsíe, á nuestro juicio, ésu n  punto de 
^ a «  P®Pbríancia que debería ponerse en claro.
cuestión dé los Festejos da Agosto no 1 1 7 :“  ,
constituyo ya solamente un compromiso no se atreven a levantar la
para la digíu  ̂Junta encargada de llevarles 
á cabo; es, además, asuato dé honor y  de 
decoro para Málaga, y, por consiguientf^es 
necesario .saber cómo y de qiié forma lían 
contribuido á «álos aqúelíos á quieaes prin- 
cipaiménte iíiíéresa y conviene que se rea­
licen éóá.ei mayor esplendor y atractivos.
;\Ls Jupia €e;¡'í î4síí'j')3 dió, para su
ha dé destinarse 4 una obra bené- 
fica*,ié0mo es' la construcción del Barrio 
G b i^ l
E lti^dese el Sr. Saenz, en las graves 
confluencia» que proporciona el morrillo 
y de||ajada el auxilio de todos sus eompa- 
fieroa|)i^a este ebjeto.
DÍ^úenta del número de localidades pe- 
a las tres corridas, que asciende 
loa cantidad bastante respetable, 
eporda dejar á la iniciativa del se­
dente cuanto se relacione con este
didalde aquélla.
Comprenderá que la simple flirma de Dííl y*^  
vecino, da á la denuncia un carácter de anó-l -  
nimo que hace iinposiíbie J a  acogida. |
Además, en este caso hsy que predicar 1®®^ '̂ 
coa el f jampio, por que no está biea que|,
quien censura y lamenta éi miedo de los de-i ®. °̂
•'nízai
voz, incurra en la misma Mí®, eseadándo-f 
se detrás de la impersonalidad dé esa firma, i y
s.esión. á las seis de la tarde.
Junta de Festejes
espíritu una inquietud extraña. Parecíame 
que en reaíidrid la vieja no iba en segui­
miento mío, sino qué me dirigía, me empa­
jaba ora á la darech», ora á la izquierda y 
que la obedecía involónt riamenie.
Sin embargo, continué mi camino... y h¿ 
aquí que dé improviso observé delante dé 
mí una cosa üegra que se ensanchaba y 
se abría como un agujero én la tierra*
— ¡Es la tambal
Esta id,ea penétró en mi sér con la rapi­
dez dei rayo.
— Me empajé hacia la;fosa. 
yolvíme bruscamente. La vieja estaba 
allí., ¡y no estaba ciega! Me miraba, sí, me 
iniraba con grandes ojos da tapiña. Me im 
diñé hacia su fisonomía, mo acerqué á sds 
ojos, Y vi de nuevo la misma capa ciega y 
obtusa.
— ¡A hí—pén8é.---Eeta vieja es mi desti­
no... ese destino al cual ningún hombre 
puede sustraerse... Pero no, np... ¡qué co­
bardía! ¡Es precisó intentar algól 
.Y eché andar en otra dirécción.
Marché rápidáménte... Pero oí de nüevo 
sus pasos ligeros... cetca... muy cerca... y 
adelante,, en al camino, el agujero negro qpe 
se hacía e&da vez más profundo.
Yólví ácambiar de dirección,,. Y siem- 
prp ei mismo roce apagado y furtivo detrás 
de mí... y siempre la misma mancha negra 
por delante.
En vano hacía 2ig zag nonio una liebre 
que huye de los perros... ¡Siempié la iñírf- 
macosal
— lEspéiama un poco! ¡Yo te arréglarél 
qNo voy a ir á esperarte!




Melilla 24 Julio 1906. 
f i l  t r f  a la d o  d e  lo a  p re a o a
Anteayer hubo gran revuelo entre la po­
blación penal.
Un despacho recibido por M Telegrama 
del Biff dando cuenta de; la resolución del 
Gobierno de trasladar 200 confinados de 
los pinados de Abrica al de Cartagena y la 
presencia en estas aguas del cañonero Ge­
neral Coneha, fueron causas más que sufi­
cientes á aumentar la excitación que desde 
hace algún tiempo existe entre estos lecUr'-
SOSé
Este estado de animo deesyó por com^ 
pleto en la mañana de ayer al ver que el 
citado buque de guerra levaba anclas.
No obstante, los reclnsos en esta Plaza, 
no se las cuentan muy felices, y  esperan de 
un momento á otro la hora de la partida. 
A p a r ie iO n  d e  u n  e a d á r e r
En aguas dé Mar Chica ha aparecido 
el cadáver del infortunado soldado que pe­
reció hace algunos días en ocasión de ha­
llarse bañando.
Un a e e ld e u t e
Ayer ingresó en este Hospital Militar un 
moro de la kábíla Mazuza, que presentaba 
gravísimas heridas causadas por un cartu-
La vieja hallábase detrás, á dos pasos de i cho de dinamita, de cuya peligrosa materia
mí. No la oía; pero estaba convencido del se utilizaba para pescar.opúesía de la Presidencia se nombra | que allí se encontraba, 
añores Solis y de Pablo para la orga-l Mas de rápente... ¿qué es lo que vi? La 
a dé un festival en la Plaza de Toros | mancha negra se me fué acercando, desli- 
'ataron otros asuntos de gran interés i zándose por el suelo...
Interior de la Junta, levahtán-
ULTIHIIS lÜVENCIGNES
Ayer á las dos de la tarde,se rennió én la 
[secyetftíía del Hotel de Hoína, la Jant| Per-. „ , . . .  ___ publi . „  ,
cidadenlos patiódioo8,selaciones nominales i F e s t e j o s ,  p&fa celebrar 4«sién 
con las cantidades que habían sido bsjo la presidencia de don
-  „  , , ■ . ... --a-tas,
frapo WÍigeraniei que juzgamos por|pabiicatón ®n̂^̂í̂ ^̂ expresádasl'^ Alejandro Soüs, dOn Feliciano de P&-i
Igual perjudiciales.
El interés exelüsíyattíente político 
que inspira las campañas de padi- 
liistas y conservadores contra el al­
calde, no puede merecer nuestra 
aprobación y defensa, como tampoco 
podemos aprobar y defender la ges­
tión del alcalde, que no ofrece r e s r __  ____
quicio alguno por donde pueda ser|cOi! toda claridad y franqueza, 
defendida. i ^ uaa várdadésa lástima y hasta
Nos hallamos, pues, ante el Ayun-| una, vergüenza que íuviéramos neceaidad 
tamiento, teniendo de un lado al al­
calde y de otro á los concejales^ en una
actitud de abierta hostilidad contra 
uno y otros. Ni podemos pasar por 
el modo que tiene de administrar y 
conducirse el alcalde, ni podemos es­
tar conformes con el sistema que em 
plean los concejales para atacarle. El 
alcalde ni sabe lo que se hace, ni tie- 
pe medios para desenvolverse en su 
cargo, ni está á la, altura, de, las cir-, 
cunstanciasj y los concejales ni han 
hecho nada en beneficio de la admi­
nistración; ni de su gárrula y sempi­
terna palabrería en los cabildos ha 
salido una solución favorable á los 
intereses del vecindario, ni han dado 
una prueba de generosidad y de des 
apasionamiento al tocar los asuntos 
que han sido objeto de debate en; el 
Ayuntamiento desde Enero á la le­
cha.
El alcalde sólo ha procurado, con 
terquedad digna de mejor causa, 
sostenerse, contra viento y marea, en 
impuesto que le viene muy ancho, 
según le advertimos desde los prime­
ros instantes, y los concejales sólo 
han encaminado su labor y sus tra­
bajos á tirar al alcalde, á dificultar 
su gestión, á llenarle de obstáculos y 
de contrariedades el camino, á ata
mps por la pzoxímídíad de la fecha en que i 
han de comenzar I&s ñsétas, deban tratarse I
de volver á ocuparnos del asunto.
Gon este mismo título publica nuestro 
ilustrado colega La Salud Pública, de Va­
lencia, el Biguiente artícnip acerca del Gón- 
gtreeó de Higiene que se íJa  dé celebrar én 
Málaga, y que insertamos á continuación: 
«Congreso de» Higiene epí Málaga,
Íío  cesaremos; d  ̂repéímó: ea\ vergonzó- 
so
Volví la cabeáa, miré... La vieja tenía 
sus oj'os fijos en mí y con maligna sonrisa, 
que torcía su boca, parecía decirníe:
-^¡No te escaparás...! ¡No te escaparás!
I v Á N  T o o r o e o f f ,
ttMMittBn̂ TOoiimK-sswseaiBâ ^
J u v e n t u d  R e p u b l i e a i i a
I 'Se pone en conocimiento de los sefiores 
|8dcióé,_dué el próximo domingo 2̂ 9 del ac- 
.Ufíiérj y  á íañ seis de ía mañana. Sedará ún 
 ̂paseo escolar á los alumnos de la Escuela 
j de esta Sociedad; pala conmemorar él qüin- 
t to aniversario de la fundación dé la misma.
I ■ ■ * ' '
j ■,' * • •
[I ' El mismo día 29 del corriente y á las 
ochó y medía de iá noche, celebrará esta 
Agrupación pna 'velada conmemorando el 
¡iVaniversarió' dé su reorganización, y al 
í mismo tiempo la Ley de Mendizábal, expnl- 
jsándo de España á todas lás Coñgregacio- 
(nes religiosas, '
«  , X. , , j  Loqneponemos en conocimiento de los
, _  _ Gomo quiera que en París el consumo deI republicanos y sociedades obreras pasa
hechas las indicadas visitas relacionadas I®* la orden del día,?'que asistan á este acto, ’  ^
con el cobro de Iss 25.000 pesetas presa- eVÁyuptamiento de. dicha ciudad ha creído | Málaga 25 Julio Í906Í— 
puestadas para festejos y cuyos resultados conveniente estableper un matadero paraU'íva.
han sido satisfactorios, como todos los di- clase de animales, que es modelo de su ! ...................iiiiiá'wwnwM ■,> ir—w nii . .....
El establecimiento cuente con mnperso- I EN LA filarmónica
néd nupiero^q parala muerte y descuártizá-^
íistáa, consignándose en dos casillas las|**!®’ Loón Herrero, clon Fra-n&faoo Pri 
cantidades suscritas, y  las entregadas. Germán Pérez, dos. Julio Goux, dónA
Dé este modo sabríamos todos á qaéÍ®J®” ®̂  ̂ donü
atenernos y se pondría en claro las c a u s a s ñtm A!f.i'srt.TxA i
por las cuales lá Junta se halla ahora ante 
eae déficit.
Estas cosas, á la altura en que nos halla-
Liüo del Campo, don lejandro Romero,, 
don Ricardo Yotti, don Eduardo Eíící80,.| 
don Antonio Marmolejo, don Gonzalo Simo I  
y don Diego Paados. |
Abierta la sesión dióse lectura del actál 
de la anterior, que fué aprobada. |
Ei Sr. Presidente hace saber que, cum-l 
pliendo el acuerdo adoptado por esta Junta i 
en la sesión anterior de visitar á los seño- ■ 
res Gobernador y Alcalde, han quedado ?
Ha habido necesidad de amputarle am­
bas manos.
Uarios eialBIelllla
Es completamente inexacta la noticia que 
ha circulado estos días de, que los Sres. 
Larios se proponen construir en esta pieza 
un espacioso y cómodo barrio en las inme­
diaciones del Parque Hernández.
Puedo asegurar que los concesionarios 
de estas importantes obras no serán los se­
ñores Larios, y ai es probable que lo sea 
otra persona muy conocida en Málaga y cu­
yo nombre reservo por temor á tener trae 
I rectificar i,
P. PILLO.
Un E&iievo ntAtadevo de eniballois
-La Junfa Diréc-
rectivos saben párticulajmenta, dabjendo 
entregaifse e l,í.«de  Agósto 24.b00 pesetas 
en carta de pago sobre Consumos por Di­
ciembre y 1.000 én metálico.
Se autoriza al Sr. Rqmero para que ges¡
miento de los fcábilios. Estos se matan por conservatorio de música tu
medio de un golpe dado en la nuca con un * ’^̂ *** ^̂ 1®:”
tione cerca de dicha'enipresa el ^agoAel pesado martillo, teniendo la precaución de A®» ®̂̂ ®̂
Ilibramiento, que al efecto tiene prometido vendarles los ojos para que no se eepanten f * «eg -, m rAimiAn í síexpedir iá Corporación Manicipal.' ' de la acometida. La carne de cada caballo E lSr. Goux hace notar que estando pró- etAdqnhids por los abastecedores en un «ifida la conouWenc^ nn® ximos los festejos y  figurando en el pro- m®i® í»®  «Anctúa de sesenta á ochenta S Í ! i 6 n  grama la inauguración de un Barrio Obre4 í«n cos .L a  pielde cada anima!varía de pjre- ? ai ro, convendría cnanto antes proceder ála  ciq*> Begunsu estado, la raza á que perténe-]».yoiL  tj.,,. compra de los terrenos donde haya de cons- ce, etc. La que menos vale diez francos, co-: gainiió «i «líhLrt
_  ’ ■ ,t !j jfa id o .e ,t ííu M .l» il ,  8eifflit.. . . t ü S f X i "  ■ -^ 1 ******  “ I "  **fióla.
Es hasta compromiso de honor.
Por eso es dijgüa del mayor encomio la 
iniciativa de los médicos de Málaga. al con­
vocar un C.mgfesp'provincial de Higiene.
Sa celebrará en Agosto próximo, y por 
ide  pronto constará de cuatro sesiones, y la 
admisión de los trabsjos termina en 31 da 
JuUo.»
Copia á continnació'n el programá inte­
gro de nuestro Congreso de Higiene y ter­
mina diciendo:
«Ésto es io gue debía realizarse en todas 
las capitales de España.
Nuestra córdíal enhorabuena al Cuerpo 
Médico m a la p e f io
■J
A rten  y  i;N«tva0
LA VIEJA
„   ̂  ̂ , Agradecemoa al distinguido colega las
rrullarle cada día más, con ataques y ¡frases encomiáaticas que dedica al cuerpo 
censuías muchas veces apasionadas i médico de ésta ciudad, y dárnosle las gra- 
y siempre: con la mira puesta en un iciss por reconocer la importancia del Con- 
interés personal ó en Gonveniénciasp®®®® <̂® Rkieneque ha de celebrarse en 
de bandería política. , i esta.
Ante esta situación creada por las 
fracciones monárquicas locales, y es­
pecialmente por la fracción llamada 
liberal, partida por gala en dos, pa
Viviendo de niieáo
Entrá las muchas cartas con denuncias
dillistas'y figuefoistas, ¿qué nos co-|ó quejas que á diario recibimos, bien a¿ó- taig?eáos,®el^S
rresponde hacer á nosotros? ¿Pefen-P¡^®®® 9 ««sérípíor, úwoecí- mente para que lo conozcan nuestros lec-l —
no, un tímigo d^ia verdad, un malagueño, ■ -
etc. eíc,, que tiramos, como es natural, al 
cesto de los papeles icúliles, por que está 
ya muy gaatado ese procedimiento y por 
que es muy cómodo eao de tirar ía, piedra y 
esconder iá mano, hallamos la siguiente
óer al alcalde? Esto hubiera sido ló 
de menos, y lo hubiéramos hecho en 
aras del interés de Má aga, si el se­
ñor Delgado López nos hubiese dtóo 
una muestra, siquiera del tamaño de 
una lenteja, de que su gestión admi­
nistrativa era prudente y acertada. 
¿Atacar y cónsurar al alcalde? Lo he­
mos hecho según nos lo hai sugerido 
nuestro juicio y en aquella medida 
que hemos creído prudente para no 
caer en la inocentada de hacerles el 
juego á los padülista^ y conservádo-
con ía que, Jlor ió que, expresa al final, va­
mos á hacer nna'éi^cepción.
Dice así :
Sr. Director de El P opular 
Muy sefiSr mió y del mayor respeto: Rue­
go á usted encárecidsmente que en el digno
El Sr, Presidente áice que iamediattmeV-1 
te regresen los señores de lá copiisión, que| 
se encuentran en Barcelona, procederá á f 
hacer el presupuesto de gastos, contando 
hoy con |a suma de Í5 á 17.000 pesetas, 
apárte del producto de las tres corridas de 
toros, para la erección del indicado barrio. |
Se acuerda dar un voto de confianza á lal 
Presidencia para qne iolucione este número 
de las fiestas, así como?tamblén se le auto­
riza para que se dirija á signiñeadas perso­
nalidades de Málag®, solicitando su óon- 
cuffso para el Barrio Obrero.
Acuérdase también enviar circulares á - - __— ____ ., -
P'IíiBlpales propietarios deman-.siv^i^ta puntisgnda.
pasos en dirección suya.
público
aplausos, que se convíltió .enea tnslaatas 
ovaciones durante el trascuráo del con- 
cierto.
Hallábase éste dividido en dos paites, 
constituyendo: la primera los ¡nfiineros si­
tes:
t.® Haendel.—Aire coh variaciones. 
Bach;-—Prelndio dé la faga c.romá
d a n d o  s u  a p o y o .  |  D i
P í ’ó p o n e  q u e  p a f í i  c u b r i r  e l  s s  d e t  
d é f i c i t  q n e  r e s u l t a  d e l  p r e s u p u e s t ú  d e  f i . a s -1 —
t a s ,  s e  h a g a  ú n  í n d i c e  d e  c o m e r c i a n t e s  é  i a -  ■ í n e n d l  
d u s t r i s l e s  c l ’á B i f l c a d o s  c o n  a r r e g l o  a i g r e m i o  \ L a  
á  q u e  p e r t e n e z c a n ,  y  s o l i c i t a r  d e  t o d o s  e l l o s '  « H a  y  
c o n t r i b u y a n  c o n  c a n t i d a d e s ,  a s í  c o m o  t á m -  ' d e  e * a i  
b í é n  g e s t i o n a r  e l  p s g o  d e  l o s  m o r o s o s .   ̂ n e n  
E l  S r .  P i e e i d a a t e  m a n i f l e s l a  q u e  d e s d e  | s e r v a  
l u e g o  l e  p a r e c e  m u y  a c e p t a b l e  l a  p r o p o s í -  f  P <3iil 
c i ó n  d e l  S r .  G o u x  y  da l e c t u r a  d a  u n  é s t a d o  I m o v i
Jio esminába solo por una llanura, „ „
¿de repente parecióme oir pasos ligeros ! gúiéntica. 
y^Uvosdetrás demí. | 3.® Scarlati.-SonáW. '
Volnlacabeza y me encontré f,^nte áj '4.» Liszt.—Le RÓsignóí. 
frente de poca estatâ  ̂ enco- | En todos ellos demostró la notable pía;
gidAy completamenta cubierta de harapos nista hállase en posesión de losVésortes 
dejiban á la vista su rostro dei divino arte,interpretáQdolós con un mé- 
“ ®® ̂ ®*̂ ® exce- cánismó, precisión y soltura tan ektraor- Ivífciedtfi I3unti»00 . | diñaría que cautivaó por completo á su
¿BUa; auditorio, >
i  La sonata de Scarlatí, la dijo da modo 
■maravilloso.
Integraban la segunda parte los siguíen-
eye»? ¿Qué desea»? Eres una 
ásperas que te dé una limosaat 
contestó. Me acerque más A  
ié sns ojos estaban cubiertos 
ranas blanquecinas qne tie- 
Í(jaros y con las cuales se pre- 





I 8.® Iiíszt. ̂ Rapsodia núin. 11. 
Las difisaltades que encarojan¿ f ü ^ r f i n a a  ^ l a v i ^ a ^ o  t e n í a n  I  n l a r n  d i c h a s  
ü i  d e j ^ á n  a l  d e s c u b i e r t o  l a s  o b r a s  f u e r o n  v e n c i d a s  c o n  a r t e  e x q u i s i t o
*  p o r  l a  s e ñ o r i t a  P a r o d y ,  á  q u i e n  e s t á  r e s e r ­
v a d o  u n  p o r v e n i r  b r i l l a n t í s i m o .
t o y e g  -  - - - - - - - - -  " ’ / m i é K í i l i l r  9- - - - - - - - - - - - - -  «  Al f i a a l l z & y  l a  r a p s o d i a  n f i m .  11,  d e  L í s t z
D á s e  I s c t u r á  á  u n a  c a r t a ^ d e l  D i r e c t o r  d e l  L a ' v f é j a  s e  m a n t u v o  c a l l a d a  c o m o  a n t e s , I  p r o l o n g a d a  o v á c i T n ^ ^  r e c i b i ó  e n t u s i a s t a  y  
A l e n m n a  d e  i n z  e l é c t r i c a  i n t e - *  a i n  h j ^ ^ ^ t r a  c o s a  q u e  e n c o g e r s e  c a d a  v e z |  A  l o s  a p l a u s o » , qué e n  p r e m i o  d e  s u s  g r a n -
^  f  d e s  m é r i t o s ,  r e c i b i e r a  L  l a  t a r d e  d e A y e ry  d e n e - |  b e p f c ^ ,  p u e s ,  l a  m i r a d a  d e  e l l a  y  s e g u í  | l a  s e ñ o r i t a  P a r o d y ,  s u m e  l o s  n u e s t r o s  que
I indicó que estaba ciega.
^ses una limosna?—repetí—. ¿Por] 
'suea?
portante la suma de 1.700 pesetas
gando depositar en ei B-meo de España la s , mi caftrinó. 
1.000 pesetas que le había exigido la Junta ? PaíjS 'á p<
Liga de Contribuyentes
En el local dé este organismo, sitó en el 
edificio del Consulado, sé reunieron hoy nu­
merosos industriales para protestar de !as 
irregularidadesjá su juicio,cometidas por el 
arrendatario del arbitrio municipal est?¡bife- 
cido sobre márquéainas, maestras y tol­
dos.
El presidente de la Liga, Sr. Torres de 
Navarra Bourhian, da cuenta del objeto de 
la reunión y  explica á los congregados la 
entrevista que tuvo con el contratista señor 
Mibgorance.
Esté le dijo que verificaba el cobro del 
impuesto de marquesinas con arreglo á 
las eondiéiones estipuladas en el contrato^ 
firmado por él con él Ayuntamiento. i
El Sr. Gasanova solicita de la presiden­
cia qué se pida Opinión á los perjudicados, 
sobre si están é no dispuestos á pagar'i el 
discutido arbitrio.
Él presidente dice al señor Gssanova 
que éste no es él objeto de la convocatoria, 
sí no el de dilneidar si se han cometido 
irregnláridades en él cobro, por el arrenda­
tario.
Sobre este extremo se promueve nn inci­
dente entre ía presidencia y el industrial 
anteriormente nombrado.
Toman parte en la  discusión los señores 
Masó, 'Temboary y García Herrera, dicien- < 
do este último que no há lagar á la protes­
ta dei impuesto, en razón á no haberse he­
cho en el término que la ley preceptúa.
El señor Gasanova repite que los convo­
cados deben decir si quieren ó no seguir 
pagando.
La presídeneia y el señor García Herrera 
lo consideran improcedente, conocidas las 
explicaciones del contratista.
Se acuerda, conforme á lo propuesto por 
el Sf. T on e de Navarra, que en las oficinas 
de la Liga se presentan euántás reclama­
ciones consideren oportunas respécto á la 
forma en que se realiza el cobro del arbitiO. 
en cuestión. f :
El señor Gasanova pide.en tono hn^óríc- 
eo que se otorgue un voto de gracias al con-» 
traiista. ■
£1 Sr. García (D. Emilio) pretende dar á. 
su antecesor en el uso de la palabra una.le^c' 
ción de derecho administrativo, la que 
dece aquél, y la presidencia puso fin 
cidento levantando la sesión.




poeo tiempo escuché-nuevamente | y amantes dei arte.
con gusto le prodigamos como malagueños
garantía del buen éxito de las ve-|d®trá*de int aquellos pasos ligeros, caden-| En breve marchará á París al obieto de 
a , I ciosos, ^ rtiyos. | tomar parte en unas oposiciones.
«  comisión presidida!. -"IFodavía esa m D j6i!-pensé.-4Q aé| El conciéi?to de ayer fué hermoso prólogo
por el Sr. Saenz Calvo visite á dicho señor. ! mtar^ puede tener en seguir mis hueUas de:f del que se celebrará el día 12 dél m w mó- 
U  PwaidMoi. d .  ouent. d . 1. fu M itol lo .  ¡5® i.lo . « U . t . s  B „ C j C w
“ ®w wn8egaida añadí mentalmente: I sais. ^diario que dm|eV|ubliqne la queja que ha-¡que ha de,celebrarse el día 31 del corriente
go en nombre de loa vecinos de está caile,|ea el Pabellón cinematográfico H aPaiaís f —Kfbablemente está , ciega... Habrá
TTa /X... 1 1 -i j  f ÓO»> quizas poique en esta tierra «íuímos de luna comisión que gesiione esa n
Xie aquí por que en este pleito ae; miedo, rno nos atrevemos á levantar ta voz. ¡cierre de todos lo» establecimiento»,
oí/o^, situado en el Muelle de Heredia. á I  camino, y segoirá. mis pasos al | I S e  g l q i i l ! i  u n  b e t e l  y  d o s  c a s a s  d e
c a m p o ,  e n  ? !  G n a d a l m e d i n a ,  c o n  c a m i n o  
í r n f t  í F A s H í m . »  . . « a  k  . . r s  >  I  d é  c a r r a a j s  b d á t a  l a  p u e r t a .  H a c i e n d a  d é  l aq a .  g e t ó o o e  . . .  n o c h e  e l J  / .  I V l n e i n . .  P e »  e n  I j e e t e ,  H O M n o  M . . 6n
mas poco á poco fué apoderándose de mi|núm, 15, piao‘segundo.
Ayontamiento
Orden del día para la sesión pública or­
dinaria, que se ha de celebrar el viernes.
Asunto* Me ofielo
Comunicación del Exemo. Sr. Goberna­
dor civil, antorizandO la recaudación direc­
ta del arbitrio impnésto á la exportación dal 
pescado.
Otra del Sr. Alcalde, pidiendo un mes de 
licencia por enfermo. ^
Otra del Sr. Arquitecto Municipal, relati­
va á la demolición del cuartel de Levante.
Obras ejecutadas por administración en 
la semana del 16 al 21 del corriente.
Asuntos quedados sóbre la mesa:
Antecedentes relativos á los gastos ciu-  ̂
sados en la jprocesión del Corpus.
Idem referentes á socorros domiciliarios 
y  transitorios é interpelación sobre este 
asunto del Sr. Gómez Gotta.
%
s
D0« SDlClIOMfAl OlAllAS a f í l  j * o y a l « . T Jueves 26 dejülio de 18
Gran Nevería
dle M anuel R om án
(antas da Vda. da FonoaJ 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, Sl>
 ̂ Sotbete del día—Crema vainilla y Fresa.
Desde las 12.—Avellana, Café con leche 
y  Limón granizado.
fliiferweáaáes ée tus o}g$
I o D r .  RUIZ de AZAORA LANAJA
I M é d ie o o ^ e n U ls t a
Ca^M ARQUES DE GUADIARO n i^ . 
(Travesía de Alamos y Beatas)
SE  ALQUILAN^
dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
derete (Huerta Alta).
' en la fábrica de taponesInformarán  y  ^  
serrín de corcho; calle de Martínez de Agui- |ios solares en que estuvo enclavado el cuar
F e r r o e a r r i l . —Continúan realizándo­
se con gran actividad los trabajos para el 
ferrocarril de Málaga á Torre del Mar.
D e  t e m p o r a d a .-^ S e  encuentra en 
Málaga el comadante de artillería don Cár- 
los HuelínArssu, acompañado de su esposa 
doña Elisa Gómez, al objeto da pasar una 
corta temporada al lado de su familia.
C l t a e ld n .—Para el jueves 26 á las dos 
de la tarde ha sido citada la Junta munici­
pal dé Asociados á fin de discutir y en su 
caso aprobar los asuntos que siguen.
1. ® Moción relativa »1 convenio para to­
mar en renta la casa número 11 de la calle 
de San Agustín con destino á ; ̂  Audiencia 
pr» vinciaJ; cuyos arrendamieatí'S se garan­
tizan afectando el arbitrio municipal im­
puesto sobre alcantarillas y co> ir&to ce lo­
calización del indicado inmueble.
2. ® Proposición de convenio con el ra-, 
mo de Guerra y propietarios dé Cervantes í 
para llevar á término la regularización de *
En esta casa se hacen toda clase de tra­
bajos en grabados y compostura y confec­
ción de toda clase de joyas.
También vende esta casa lámparas eléc* 
tricas esmeriladas, que dan doble Inz que 
todas las lámparas conocidas.
Calle Nueva, 55.—Málaga.
R « l o j « P i a  A la m a m a .—Gran taller 
de composturas de todas clases de relojes, 
de Pablo Rettschlag, Torrijos, 18, Málaga.
PttPOhast M ls o t r o - Q u im io p .  — 
Véase el anuncio de cuarta plaua.
«£ 1  C o g ita ie  G o n z A le s  B y a a a »  
de Jerez, deben probarlo ios inteligentes y 
personas de buen gusto.
B la n e o  d e  V e n u e .—Polvo inofenai
Enfemeilaiies lie ia malriz
Consulta gratuita á cargo de Ooaña Mar- i 
tínsz. Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, | G r a f l a u a - ,  
procedente dél laatituto del Dr. Rubio. ^
Horas de 9 á 11.
Pisza da los Moros, 16, prAl. izquierda.
Buen negocio
Por ausantaise su dueño se traspasa una 
tienda en calle de 1.® y esquina con tres 
huecos.
lüformss Nicasio Cálle, 7, 3.® derecha.
Antonio Marmolejo
F i a z a  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  y  P a s a g e  d e  H e r e d i a  
QUINCALLA. PERFUMERIA Y NOVEDAD 
Se ha recibido un gran surtido de guantes y mitones largos en seda 
algodón. Cintas propias para carreras, muy.anchas, colores nuevos. 
JABONES «BEBE» A 0‘75 CAJA
vo
. Consulta médica gratuita
Todos los lunes y jueves de 4 á 6 de la
CONTRA E L  CALOR
para blanquear y hermozear el cutis. E l - ! Too o 4 »
pedal para señoras morenas. Quita las tarde en la calle de Sagasta cúm. 8 l.®, á|para frescura: en  m  - - r '— rcrrtaX nn rn  viaÍP»; m ips te n d ié n d o -
manchas y pecas de la cara sin moiesttó la  ̂cfergo de don Casio Morales Monleón, mé- ¡ re co m e n d a b le s  á  to d o s , y  d e  g ra n  n e ce s id a d
PIELES H IBIENICaS
la cama, con especial curtido antiséptico que las hace
piel, dieo da Sanidad Militar, ex interno de las j^s so b re  cu a lq u ie r  cama, s irv e n  á  modo de aislador, evitan todo contagio
26 céntimos píiquete. Droguería Modelo j clínicas de Granada.
lar (antes Marqués) núm. 17.
m  ESPEIU DE D H
^tel de la Merced.
I C a s e *  ■ o e o p ffo .—l?i la. del dis
I trito de la Merced fueron curaá ’a
DIRIGIDA POR
D .  A n t o n i o  E u i z  J i m é n e z
Horas de clase de 6 á 9 de la noche
161 niño ds tres años Enrique irados M o-; 
reno, de una hedida incisa en la región car-  ̂
piaña izquierda, accidental.
La niña Isabel Córdoba, contusión con ¡ 
erosión en la rótula izquierda, por caída.
112, Torrijos, 112, I
N ú m . 3 . —Exquisito vino de mesa cria­
do al úátural sin adición de alcohol. f 
Yda. de José Sureda é hijos, calló Stra 
chan esquina á la dé Larios,
E l G ra n a d in o
M eoU nsi-Liasisi, véase 4.* plana.
Ahmos, 43 y 45 (hoy Cdnovas del CMHllo) Navas Barranco, de contusión í
con erosiones en el párpado superior dereGarneceria Alemana
DI
Emilio Otto Lehmberg
ESMERADO SERVICIO A DOMICILIO 
8 ,  e » l l «  C a a a p s ilm a , 8
ResDmación de la propietaria de la es­
cuela de Santa Ana é interpelación del se­
ñor Falgneras.
Informe de la Comisión de Ornato en mo­
ción de varios concejales relativos á obras 
públicas.
Antecedentes de las obras ejecutadas 
desde 1.® de Enero y psgos hechos por este 
concepto, á virtud de interpelación del se­
ñor Naranjo. ,  ̂ »
Idem respecto á tranvías e interpelación
del Sr. Calafat.
Otros asuntos procedentes déla Superio­
ridad ó de carácter argente recibidos des­
pués de forniada esta orden del dia.
S o l i e i t u d e i
De D. Evaristo Mlnguet, en súplica de
cbo, por caída.
En la del distrito de la Alameda: f
Manuel García Platero, de una herida en I 
la mano derecha, casual. I
José Bautista Robles, de una herida en la| 
ceH, también casual.
Joaquín Barranquero Serrano, de ̂  una 
contusión leve, por accidente del trabajo, 
X o m a m d o  • !  f i f o a o o .—La dueña del 
lenocinió establecido en el portal de la casa 
núm. 2 de la calle del Viento, en unión de 
varias compañeras de penas y fatigas se ha­
llaba anoche tomando el fresco en la puerta 
de BU domicilio.  ̂ f
agradó la
^ 6 6  A Ñ O S  DE E x i t o > 5
'M u r o  d o  P u o r t a  NUOV& loú m . S  
I Gran barato de encages y tiras bordadas 
> por piez&;ü> y varas. Especialidad en géneros 
I de punto. Gran surtido de abanicos j&pone- 
 ̂ses desde 2 reales en adelante.
y  ahuyentan los insectos.
Unico depósito para Andalucía, , . ,
E V A R IST O  M INGUET
J u a n  G ó m e z  G a r c ía ,  4 0  a l  4 4  ( a n t e s  E s p e c e r í a s ) — M A L A G A  
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades} 
para calzados.—Casa fundada en 1875^
FUERA DE CONCURSO
MIEMBRO del JURADO PARIS 1900
Alcohol de Menta de
R I Í Q I .I S
único verdadero A Icohol de Menta
CALmSAlaSEOySAÍiEAelAGUA
Siiipt loi DOLORESd(C0RAZCN,deCABEZA,deIESTÓMAG0 
I» INDIGESTIONES, U DISENTERIA j  U COLERINA»
Excelente pus«i Aseo de losEientes y iiToiletie 
Preservativo contra las e p i d e r i b s a S
E x ig i r  el N o m b r e o E  £ & X O Q Z a £ í S
: .- ‘/al-
I M a te m á tic a s
fM d á T p a e a d o r  d e l  G E N E E A L
€ a s a  f c m d a d a  e n  1 8 5 7 .— C a lle  C o m p a ñ ía .  16 y  18
E L E M E N T A L  y  S U P E R IO R  g , ¿g ggte antiguo y  acreditado establecimiento queriendo co-.
Preparación para carreras especiales * . . / ------------- i... r 1íí=>nf#»la n a  intro-¿frresnhnder á los favores“qae le  dispensa su numerosa clientela h -j,
' ENRIQUE GRACIAN REBOUI, | mpoftautes reformas en el mismo y tiene el gusto de ofrecerle un|
Plaza de la Constitución niim. 9 
(Fotografía Moderna) económico y  esm e ra d o  serv icio .-N o e q u iv o ca rs e , C o m p a ñ ía , 16 y  J8.
CORRIDA
I Visitar en la Caleta la venta del Yerno de 
¡ Conejo, donde encontrareis un esmerado 
I servicio eñ comidas y bebidas.
I S arricio á la carta.—Se sirven banquetes 
f á precios arreglados.—Magníficos merende- 
\ ros coú vistas ál mar.
.  Al sereno del distrito no le „  „ . « ,
»utii6n,p.odpjol»cone.pondi8ntódeiian- ] ) j  0¡| farmilllHii J  p e tím eriíS
B a x m n o lm i.—Por consentir escándá-| ■a o *
los dentro del establecimiento ha sido de-) i  l á l  
nnneiado el dueño de la taberna existente J 
en la cálle del Horno 6 y 8.
Licor Espiñol Dentífrico
Poderoso remedio contra Ips padecimien­
tos de la boca. Calma rápidamente losmá,s 
fuertes dolores de muelas. [
És el más higiénico de todos los conocí-* Optica, Fotografía, instrumentos científicos, artículos para el dibujy  . ___  ____ T>i_____ ^ » ts«í»oanr F sfioba r  S. eiJii a Hi i a l u i  j v/i/woo, x v* t Fai*nhar S on \dos r  el que mejor conserva la dentadura; ameal.__Antigua casa  R ieu m on t y  C. , sucesor S, en
no
B u P ifo  v o la ia to x i.—En ' terrenos de; sucede con otros.
J a r i  S  r i r  íeñtodñía com¿ ¡ C aed le  d i  el n’úm. 31 de dicha caUe, esquina 4 lá de
urei,. - u . — . -   ............. l o « í i d í c t M e r d e  ^  a P f r T r v ^ ñ r d a T h T ?
que ee inecrib. 4 .u  nombre M .  P »i*d c  «.enere. 1 3 0 ,3 2 7 . y I»»  « “ te" ! * ' '
De venta en las farma-1 
pias, droguerías y almacenes de quincalla. |
Calderería.—Grandes rebajas de precios >í'S
coles, no estando en laá debidas condicio- ionio Vivar Herreira, ignorándose su para-
UAflri^el^caíío^núm^ 764^” ^^^* C u & tvo  m e s a a d io  a p r a a t o .—»En el
^ M á a u liu iM  « B c r lb lip ’- S e  com-¡ Baigo ha sido preso y consignado éa la 
men starantizadas.—Santos 2, armería. cárcél, Antonio Torres Chieon (a) Dolor, re-
dé Tapicería
cismado por el Juzgado instructor de Ronda * 
para extisguir condena de 4 meses y 1 día |
d e  M A N U E Ii P E N A
CALLE DE LOS MARTIRES, 4,
Économia sin igual
Confección esmerada de toda clase de]
H o p id a  Hallándose en la Ü de fundas y todo lo concerniente al ramo.
agua de la Culebra y se le autorice para to­
marla de la alcubilla más próxima á unas 
casas de su propiedad en el camino de An- 
tequera. .
De los vecinos de la calle de Ovando, pi-ip^Q^^ gj ,̂g^Q^2adas 
diendo se dote aquella vía de servicios nr-1 o a g a  g y  jt o m a n d a d a .— La Fábrica 
baños. |de Camas de Hierro, calle Compañía núm. 7
De los Albaceas de D.* Eloísa Isasi Cata- f j¿  ¿ebe visitarse. 
lán-Osón, pidiendo se otorgue escritura de | gQ pp, de economía obtiene el que
testamentaria de d i - j ^ K u K S J d ^ ^ a s  clases 7
las cabras de leche salgan de la población á uy^nde en La Llave, calle Larios. i* iádPL iiA mañana i jo^eu ftté conducído al sanatoriode la
® Q n i y i  A T O S E  llocaUdad, donde el facultativo le prafcticó
vJéJIWlPl B WWCís lia  primera cura. Especialista en enfermedades de la piel. |
Reconstituyente de primer orden. | H a p to .~ -A i vecino de ArchidOnaM Lo-| Curación de todas las afecciones del cue-;
G ontPM  A fa o e io n e a  p i a l  3 *®®**'^yenzo Jiménez Palomo, han hurtado uná'} ro cabelludo, incluso Tiña, en 16 ó 20 días.
_ ií yegua, sospechándose sea el autor] José | .Herpes en todas sus m.anifestaciones. í
m d m n  p n e v ta m  f Sánchez Camacho, conocido por Jí»eito,| Paño de la cara, manchas amarillas 6 he-;
vea .anas de to-  ̂ ¿ q pésimou antecedentes que ha es-1 páticas.--Lupus, Psoriasis, Lepra y la tu-; 
i tado preso varias veces por hurtos. | Ibercuiosa en el primer periodo 
' ’ l  S á t i r o .
TRASUDO Los acreditados y antiguos :ALMACENES DE DROSAScasa fundada en 1850 por '
, de toda clase trasladados desde 1.* de Enero de 1906 y por mejora de local, á lade arresto mayor, impuesta por el delito d e ,i muebles de tapicería, antigua, ®^°derna,. S d
hujfto. ¡corriente y de gran lujo. Corte y hechura ica sa  recién  con stru id a  para  la  apertura ae
tnuiMu—
Informes de eomlslones
De la Jurídica, relativo a la subasta del 
servicio de acarreto de carnes.
De la de Ornato y obras públicas, para la s , ,  . rm i a 
enagenación de ana parcela en la calla de| «  _
Juan de Padilla. *
De 1. de A p i . . ,  ptopobieato .e  .p ,»eben  í ta==o. de oñe-
1 .. ea en tí.d e le .r ieg o , d . d i l e i e b l . . e l l e . j  Mae!’ .. Viejo,
^ ¿*e f  e l ^ o n . . ,  .obve ce .o i6 b  de
plaza de Inspector. ... es el Guano de Pescado Marca
n a  K I I ¡TheJBrig Natural, Orgánico, Completo.
NQtlGISS I0C8.I&S * Faciiiia circulares y catálogos especiales
La fuerza pública dey Valle | 
!d e  Abdiiajis ha detenido á Antonio Carras-1 
^ ) co Muñoz (a) Baía.por haber peneti&do en ' 
el domicilio de Juan Lora Boseta intentan­
do abusar de la esposa de éste, no
Consulta de doce á dos.
Cali®  C o m p e & ia  n ú m . 1 8
Fórmulas especiales■ .paraî >̂toda clas#̂  de vos
DEPOSITO EN i  ALAGAS Giaríetes, 23 ■
D i r e c c i ó n :  G R A N A D A ,  Á l h ó n d i g a í n ú m s .  1 1  y  1 3
P l a z o . —Durante el plazo dé quince ¡ g, Ainmp.óh de Curtidos.
, X- TT a. « ri do saciar sus apetitos de carne porla te-




I El agresor quedó detenido, y el herido' 
I pasó á sn domicilio después de curado; i por i
dias, los propietarios interesados en la ex-1 e 1 « n e o  d » l  P a z q u o .—Se han »ea-| ®°*“ *®5® a  h 
propiaciónda texirenos con destino á f mudado los trabajos para levanlar ii» árcOi^®f®“ ^ f Y Gsreía Ortiz. 
obras de nueva construcción de la carretera 5 ¿  entrada del Parque, toda vez que la | 
de tercer orden de la de Antequera á Arch i-, formulada carecía de fundamento, ̂   ̂ f
dona á la de L ojaá  Torre del Mar, «ección emprender las obras con ¿«tf»  d e l^ a l  nam^^^  ̂ en la axUav del
segunda, pueden presentar en 68ta Jefa-||^ ĝ |̂.Qjjj5acióA.
tara de Obras públicas las reclamaciones | _  iisr«iA"i*iA__Ea elexnrés haresfre-
A g e , . . ! . * ”  w
del asunto relacionado con el cuerpo á que : 8®“ rias, fiue venía practicando la guard a
r r , 7 .  í « r  *“ 1 . ? b á % e k M 7 “ ?
I 5  I .  ..¿ ¡ ¿ n  faé .eoibido , o .  — ü í L ' f  ekTe^^^^^
, sos compañeros. , , | e» JBeaí, sito en término de Periana y pro-
I D o e p p o n d lm l o n t o .—pe  la casa nú- p{g¿|ad de Juan Arrebola, han dado poir re­
mero 24 de la calle de la Trinidad despren- g^ltado la detención de José Rulz RÓbles i 
diese esta mádrugrada un gran trozo de /^y José j)ios, Miguel Castillo Gutiérrez, : 
í fachada, sin qué afortunadamente hubiera jiiguei Oastillo CasUllo (a) Hijo de Créspo, | 
.que lamentar desgracia alguna. | Antonio Férez Hartado y Antonio FeAián-l
Gomo el edificio entero amenaza inminente ■ ĵĝ , /g\ jg¿jgo jog tres primeros vecinos de - 
mina,han empezado los trabajos prepárate- - _  .
Ensjiña dicho idiotíia.por un méto- 
' do brave y rápido, da lecciones & do­
micilio y en su casa Moreno Mázón, 
3 pral.
Café Sport
; S b rb e te  d e l  d ia .— M elocotón,.\
Desde medio día.—Avellana y limón gra­
nizado.
f Precios dorante lá presente temporada-
. _______________ __ ] Avellana y limón granizado, un real va-
IN T a  ^  p i  o í  I  y s o r b e t e s  á
próximo habrá de tener lugar el ingreso en 
Csja de los mozos del reemplazo y revisio­
nes de los tres años últimos, que han sido 
declarados soldados por la Comisión Mixta 
de Reclutamiento de esta provincia.
g m ip ^ u a lú n ..—Se ha acordado sus­
pender los ingresos provisionales de asila­
dos en la Casa de Misericordia, á causa del 
excesivo número de individuos que en la 
actualidad alberga el mencionado estable­
cimiento.
Los diputados provinciales señores Alva- 
lez Net, Núfiez de Castro y Darán Sánchez 
han sido comisionados para que revisen
Mnttraúo el Aiatlftiiémleo
GRAN GUI NART
que es el mejor reconstituyente é infalible 
contra la anemia, pídase en todas las Far­
macias.
Ié iez  iartiü Telaseo y Compaoia
' Mayor, 18, Madrid
nc*&icuimmKeviis-siMiit
i r
los expedientes de todos los asilados en la rios para su demolición, ,
actualidad, por si hubiera alguno que legal- í  B z c á n d a l o .—En la calle Alta promo- j 
mente no debiera permanecer en el Asilo, f viose, anoche un fuerte,̂ cándalo, por que 
D o f a n o l ó n .—Ha fallecido la ssñora‘ el joven Miguel Jiménez Villa pegó al níño¡
Gomares y los dos restantes de Periana.
Interrogados convenientemente mapifee- 
taron ser cómplices del robo, el cual ha­
blan llevado á efecto José Castillo Padilla 
(i)  Tuerto Castillo y Salvador y José Cásti-
dofia Rosalía Benitez Arroyo, viuda de M a-iíoagnío Padilla Escribano, saliendo los pa"|iio Quintana, capitaneados por José Dios.
jt.  s dres de éste á su defensa.
Enviamos el pésame á la familia do-| lA n g c l l t o T . - E l  niño José Arcas Gar- 
j. . I cía lanzó anocae una piedra á la anciana de
O p o a l e l o n c s .—El día 1.® de Agosto 60 años María Bueno Ríco, hiriendo á ésta 
dará comienzo en Madrid la lectura de loa en el pómulo izquierdo, 
trabajos presentados por los opositores á | La anciana fué auxiliada en la casi 
oficiales cuartos de Hacienda, dando publi-socorro de la calle Mariblanea. 
cidad al mismo tiempo al juicio que los mis-1 El p^ueño xafre f „  
moB hayan merecido del tribunal. i A l  H o » p I t a l . - E l  médico de la Béoe-
SOClBTÉ
j3& A. PáVlN DE UFARSE
. Cementos especiales para toda ciar 
sé de trabajos.
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sús productos. Producción¿.4iaria 
más^e Í600 toneladas. 
Representación y depóriíO\ '' '
ó̂brli.os de J. Horril̂ á'f
CASTELAR, 5
eal y medio.




para viñas (marca acreditada.)
PAR-OIDiUl
Sustiluyé con, ventaja al azufré.
D p o g u e d a  de F p a n q u e lo
M «g.^ M álaga
de
Además se halla complicado Antonio To- 
rrubia Pascual («) Jaro.
Los detenidos ingresaron en la cárcel á 
disposición del Juzgado instructor de Col­
menar. '
U n  e a d á v a f f .—En la barriada jñe la
Mezquitilla, término de Algarrobo y|j*ianto | ^ B . 6 1 Í Z  C r iÁ lV O
á la casa de Sebastián Ramos, faé incon-|  Ejgta’ Gása ofréce gran .sürlido en
A l u m b r . m l . n í o - H . " ¿ Í 4 0  4 to^ fieM él. Se. GUrttoi, ha iate,e.l “ ^ 7 0  « X  Z
un niño la señora doña María Luisa Sega-; sado el ingreso en «f^Hospital de a enfer- v | Extensas coieceiones en Batistas,
lerva, esposa dél letrado don José Estrada, j nía Rosa Rodríguez Díaz, que habita en la| g j médico titular qiie, acompañado del | ̂ ®®®Tinas, Gasas negras, blancas y  
Nuestra enhorabuena. | calle de Rueda número 5 y carece de recar-' J^2gí^¿o, trasladóse al lugar del suceio, re-í colores; Céfiros  ̂Blusas bordadas de
S ú b d lt o Z e —El cónsul de España en isos. , j  , f conoció >1 pobre viejo, ceitificando lu e la| batistas y seda é infinidad de artícH-
Bogoiá particípala defunción del súbdito A l lv l id a . - -H a  experimentado algnna|j^^gjjg .g  | los última novedad para Señora,
español Tomás Sánchez, ocuriids á bordo ̂  mejoría en la dolencia que sufre, la *f Jio?a| gi cadáver no pudo ser identificad!®.5 | Especialidad en pañ8.da, alpaca ne
del crucero Caríapenó.  ̂ C J o n v le to  y  « o n f ® « o .—En Chhwi|p|gjra y  colores; grandes colecciones en
El de Veiacruz da cuenta de la de detenido Agustín Zm brana l̂ ^̂ ^̂  para caba-Pnbill. alegramos, aeseanuo ei loiai alivio p cj ¡ j  ; •/ tr
B B O ílba n iM Z -S éh a llan  vacantes las| de la paciente. « __ ____  f vil confasóse autor de cuatro robos cóm é4“
escribanías de los juzgados de primera ins-' A l  C o m ® r « 5 o  d®  M á la g » .  veces, en el domicilió I ^  bñiLtdUiN UJÜj o A b lx tü m A ^
tM ciade Bermillo de Sayagosy Alcañicesrchoa Comerciantes é Industriales d® esta: j^sé Calderón Alvarez. | G on  gran  esm ero  S® con fecc ion a
(Valladolid) y Baza (Granada).  ̂  ̂ total de lo robado asciende á 81 pe-1toda clase d e  trages^ para  caba lleros
I elegante y acreditado estableciiniénto 
\ de baños de mar y dulce tan conocido 
en toda España.
Temporada desde l .“ de Julio al BO 
de Septiembre.
Médico-director D. José Impellitieri 
Molina Laro 5.




F .M a s ó  T o r r u e l lá
U 0  A l® n s « s s i« .—Ha regresado de I tendidos fabricantes de sellos de C&uchuc, |
Alemania el comerciante de esta plasa don ¿que no son talés fabricantes sinó Comisio-'
Rodolfo Beez. ínistas que perciben de las fabncas una w -
«B1 C o g n a e  G onm ál® ®  B y a » a >  ¿ misión bastante crecida, y e?; a, comisión 
de Jeróz, se vende en todos los buenos e s -5 que la fábrica dá á los Gomisioaistas, va 
tablecimientos de Málaga. i naturalmente reca rg i^  en el precio ^  los
C w «  o l  « s t ú m a g o  i  intestinos el ¡ sellos. Esto es tan evidente que si ño fuera 
BU»ir asiwaooa* ds Sií*» ds Cario». | así no habría tanto representante de sellos 
F a p ® l« á  pa:e® la c la o s .—Hay gran-f como hay. , | Esta importante casa acaba de re
des existencias á precios de fábrica en los | Para evitar este abuso y que el público ” qIJjíj. de glaeés de 2‘25 pe
almacenes de La Papelera Española, Stra- ¡ sepa á qué atenerse, es conveniente se sepa ggî ĝ g nietro.
chan, 20. ¡ que en esta población y Nueva, 65 . c o le cc ié n  de batistas france
Se facilltán muestras. | tiene montado el indust-* -  - ...........
H o r o l i a f *  d®  tfeu ffi® .—En la C e m - : Ha una fábrica de sellos ---------------- ,
ceria «Qambrinus», acreditado establecí": metal, un taller de grabados con todos le s '■
á  precios muy económicos.
íi||W  Oopis
'gALIDAg! m .M  rM FSTIETO ü»
M A D E R A S ' : : - } , ,
Para compraríae efl &s 
mejores condidpnesvlslíM 
la casa de Wa.' é fí{|05 
Mannoi L@desinap.fsQ
(SEPiCIO
i strialJbsá Somodevi-I , p «n a  nocuta
‘ - - "  deCauchuc, yde|sas_«®Extenso surtido en 
seda.
blusas de ba-;
miento que co n  tanto acierto dirija nuestro I adelantos de la referida indasíria y  gran-itísta y i.*a v» j j  )i í S íaew uu» «umeiuBu» parí
— ..— --------.3a« Aie>í«n.TTr> » ah« ba ¿gs máquluas psxa cjecutar lo» trabsjos en| antasía en  pium etiS DoraadOS; g j0  Agosto para JEtío Janoiro y  I predominó ei criterio de que seresista en
I B1 vapor transailántioo franoSs
i L S S  A R D E S -
I gtldrñ el '38 de Julio para Rio Janeiro, Ban 
' tos, Montevideo y Bnenoa Aires.
Él vapor transatlántico francés
pariiculár amigo don Alejandro Solís, se des máquinas para ejecutar 10» trabsjo«en| r amasia en piunieus Aimaaaos; P U i T O ü
sirve Ja horchata de chufas, aquí casi des- - el mismo día eu que se encargan. | blancos y  de color. ' í Santos,
conocida y que seguramente hará desfilar I También Aeben tener presente los Go-| Fulares lisos: y de colores de 175 y I 
por la Cervecería de calle Marqués de La-imerciantes élndastriales de esta plaza las¡ 2 ptas.—Alpacas de color para vestí-1
lios á todo Málaga. »consecuencias peijudlciales que suelea ori-| ¿g Señora.—Mantones de Manilafssldsfft el dm 8 de Agosto para MeíiMa, Mi»
El precio del vaso es el de treinta cénti-' ginaiae de eneargaar los signos de su casa i ntillas de blondas, AlmaRi’O.Chan- »aoúr», Or-tn lüette y Marsoila, son trasbor
á personas irresponsables que pueden ha-,
T fabáJos.-E ñ  el Congreso de Higiene icer un mal uso de los mismos. . | , aHminefa
se  encuenian ya suscritos esrea de tres-1 Esta es lá Casa que trabaja más barato j elammes _̂___
cientos congresistas, y anunciados cüaren-? que todas, porque no dá comisión T ® *1  ̂ Far«Sa$-g*f nasáf® dirigiese ásnsonsig
- - • .......  • '■ ‘ sino que ésta la rebe ja en el precio de los I Especialidad en Fanería y Diu3S;5jatajrioDiFaiííiroSómeaOh&iK,calio de JO'
“ ■ ■ ' i f para trajea de Caballeros. f
Bel Eximajero
25 Julio 1906.
B a t c á tá d io s
El Gobierno de Suiza sigue intransigente 
en la cuestión de los tratados.
Recientemente y con motivo del concur­
so de tiro, cslebr&ron los cantonales algu­
nas reuniones, pronunciándose, discursos 
d  tonos amistosos a España, aunque
[ la lucha de relaciones comerciales.
le provúciai
i do .para i'nnos, Jt-'-üermes, Oonstaniinopla, 
, .. I Odessa, A!o|andsia y pam todos loa pisiortos
y otras]écAMeMfeo
ta trahejospara las cuatro secciones de quo , 
se compone. i sellos en beneficio del público. sofá ligarte Barñeutos, 2G, MúL&Q£u
25 Jallo 1906.
B e  ISiaiil^ebastiá.®
Dícese que doña Cíistiiia irá á Viena y 
Jos infantes María Teresa y Fernando á 
I Munich.
I Estos viajes se realizarán cásndo D. Al- 
I fonso y su esposa ragiresea do su excursión 
|al extranjero. .
El mitin que organizan los eonservadoresi 
celebraráse en el teatro Principal, á media-|i . 
dos de Agosto. i.
Asistirán al acto Maura, Dato y otíos. -'
El jefe de los conservadores será obse^ 
quiado por sus amigos, á fines de este 
mes, con una excursión á las cercanías de 
Soller.
De Toledo
Telegrafían de Argés, que á causa de las 
tormentas se han perdido 12.000. fanegas 
de aceitunas.
Machos labradores quedan en la miseria» 
De Ferffol
Mientras el sargento de infantería de ma­
rina, Manuel Cobos, contemplábalas pos­
tales qua se exhibían en el escaparate de 
un establecimiento, faé agredido por la es­
palda, de improviso, y con una navaja, por 
el paisano Baldomero López, infiriéndole 
gravísima herida.
El agresor huyó perseguido por algunos 
guardias que no lograron alcanzarle.
Atribúyese el crimen á rivalidades amo- /j 
rosas.
Be Bilbao
En las inmediaciones de la casa de már< 
qninas de San Cristóbal hallábanse traba-̂  
jando siete obreros,á las órdenes de un caí 
pataz.
Consistía la faena en extraer arena del 
rio Nervión, por medio de una cabria.
Al elevar uno de los baldes cayóse el sOii 
porte y  se desplomó la cabria, resultando 
del accidente un obrero muerto y seis he-; 
xidos.
lítts tormentas
En Villanueva, Viilaseguilla y otros pue-f 
blos de la provincia de Toledo los tempo­
rales de agua han destruido las cosephas 
de trigo y uvas.’
Las pérdidas experimentadas son consi­
derables.
En algunos sitios cayeron piedras del ta­
maño de huevos.
Más de Bllbúo
En el rápido marchó á Madrid el señor 
Salinas.
Esta autoridad reconoció los terrenos 
ofrecidos por el Ayuútamiaato de Santoña 
para coni^truir un éstáblecimiento peniten­
ciario donde trasladar á los penados de 
Africa) quedando bien impresionado.
Be Malrón
Ayer fondeó en la bahía el torpedero 
francés Amiergs, debiendo zarpar hoy para 
reunirse á la escuadra que debe pasar fren­
te á la isla.
B i f t a
En Luzón, (Guadalajara) riñeron Valen­
tín Valero y Salusliano Langa, por cues­
tión de intereses.
El primero infirió al segundo doce puña­
ladas, dejándole muerto.
Inmediatamente se dió á la fuga, pero 
más larde se presentó á la guardia civil do 
Marancbón, confesando su crimen.
Los vecinos intentaron lincharle, pero 
los guardias consiguieron impedirlo.
BeBareelozaia
Desde Puigeerdá ha escrito el diputado 
republicano señor Junoy á López Domín­
guez, anunciándole una interpelación so­
bre la ley de jurisdicciones para cuando se 
abran las Cortes.
-^El alcalde de Sabadell remitió á los 
principales Ayuntamientos de España el 
cartel anunciador de las fiestas que se pw* 
ponen celebrar, redactado en catalán.
Acompañado de atento oficio se lo devol­
vió el alcalde da Falencia, manifestándole 
que como los palentinos desconocen el dia-
Fábriea pe Platería: Ollerías, 23 
bî oursal; Compañía, 29 y 81
CHANDES EXISTENCIAS.—PUTERIA Y RELOJERIA 
Objetos ártísticos áe eleotrp-plata.-Precips á& fábrioa 
d e  a n i i g i l a i i f  b i r i l l m t e s i í y  e i r o  y  m á e  p m g m *
D08 s s io io n s s  XI1A8US álBl JasTés S6 de JnUo de 1906
lecto, dicho cartel podía teoer mf jor aplica- 
cación en la comarca de Sabadell.
Los catalanistas se indignaron por la de­
volución.
—La comisión de solidaridad ha recibido 
una carta de Rodrigo Soriano, juntamente 
con la copia del manifiesto que ios autono­
mistas valencianos piensan dirigir al pue­
blo vasco, induciéndole á activar los tra­
bajos de carácter regionalísta.
Parece que pretenden una campaña de 
solidaridad entre valencianos y catalanes.
La carta ha producido buen efecto.
B e  M a d r i d
25 Julio 19Q6.
O iseeta»
El diario oficial publica entre otras de és< 
caso interés una disposición aprobando la 
creación de catorce subcomisiones regiona 
les encargadas de estudiar la reforma de 
la ley y reglamento de alcoholes.
La subcomisión de Málaga estará forma­
da por los señores presidentes de la cáma­
ra Agrícola,dé Comercio, Liga de Contribu­
yentes, Sindicato del gremio de alínacenis- 
tas da alcoholes y del de detallistas lico­
reros.
l i ib e r ft lc
Recuerda hl Liberal que se ofreció al se 
ñor Montero .Ríos la embajada del Vatica­
no, por entender el Gobierno que este polí­
tico era el más indicado para resolver las 
diferencias surgidas con Roma.
Ahora se propone el Gobierno acudir al 
señor Moret esperándose que no aceptará, 
porque en su programa político no se habla 
del Concordato, sino dé la libertad de cul­
to».
El tercer candidato en que se piensa es 
el Sr. Canalejas, confiándose én que acep­
tará el difícil encargo.
El gobierno encomia el patriotismo y las 
ideas, radicales del señor Canalejas, reme­
morando sus campañas, frente al señor Sa- 
gasta, en la cuestión clerical y vaticanista.
< ^ B O >
Según A B C él ministro de Marina de­
clara públicamente que los recursos de su 
departe mentó se hallan agotados, hasta tal 
panto,que quizás en breve plazo no navega­
rá ningún huque.
La corbeta NauUlus no sirve y á la mayo­
ría de los buques de guerra les sucede lo 
propio.
El dinero se há gastado muy mal, y en 
demostración de este aserto puede citarse 
el caso de que el dique de Cádiz exige, pa­
ra ser útil, que se construya un antedi- 
qne, y otra |iraeba se tiene en el hecho de 
que los edificios de los arsenales necesitan 
reparaciones urgentes si quiere evitarse que 
se hundan.
Por falta de barcos hábiles se hace impo­
sible la vigilancia en las costas, lo cual in­
teresa mucho al orden público y á la Ha­
cienda, y la carencia de buques que reúnan 
las debidas condiciones nos impide perse­
guir el contrabando.
En este estado, ¿cómo soñamos cónstrnir 
una escuadra?
Fácil seríame, añade el ministro, comen­
tando el proyecto elaborar uno nuevo.
A su jaicio antes de pensar en planes 
vastes conviene estudiar las cosas de ma­
yor urgencia y terminar el Eeim  Begente y 
el Cataluña. I
Nos convienej dice también, disponer ds; 
buques, no solo desde el punto de vista na­
cional, sino, para poátr enviarlos al extran­
jero y estrecha]! las relaciones internacio­
nales.
Lo más indispensable es atender á los 
buques-escuelas, á la vigilancia y defensa 
de las costas y á la conserVációá dé los ár- 
senales.
Y termina diciendo: si con el dinero con­
cedido no podemos cumplir la misión que 
nos está encomendada, ¿cómo vamos á pen- 
¡sai eya proyectos máa costosoe?
JLag cambins&eloiiea
Según El.Liberal, después de la hornada 
de altos cargos, en que donosamente alter­
nó una secretaria de juzgado municipal con 
la combinación de gobernadores y la diplo­
mática,entran los trabajos qne por realizar 
quedan, en un periodo agudo.
Puede decirse que en el arreglo dé algu­
na de estas combinaciones se ha luchado á 
puro navajeo.
Con referencia á la de secretarios de go­
biernos civiles muchos serán declarados 
cesantes y á otros se les trasladará para 
que conserveo el cargo.
Decididamente sobrecojerá al Gobierno 
la hora de la muerte sin concluir de pro­
rratear los puestos.
Kamoreis desmentldosi
Armiñán negó anoché que se haya al­
terado el orden en Barcelona con motivo 
de arrancar los catalanistas los carteles 
impresos en papel de color en que se con­
vocaba á varios mitins republicanos.
También aseguró que había recibido des­
pachos de aquel Gobernador' comunicando 
que nada anormal ocurría;
F a v ftd e v o  i c n o v a d o
Continúa ignorándose el paradero de 
Toribío Martínez, autor del crimen cometi­
do ayer en Villanueva del Pardillo.
S u b v e n e id n
Jimeno ha prometido: complacer á la  co­
misión venida de Manresa para interesarle 
que en el presupuesto próximo se consigne 
una subvención qué. provea al sostenimien­
to de aquella'E3cuela de artes é industrias.
De viAje
Esta noche sale para San Sebastiáú el 
ministro de Marina señor Alvarado.
Le acompafiaráel jefe de sección señor 
Campana, don Juan Puig y el ayudante se­
ñor Guirado.
Incendio
En un taller de vidrieras del paseo de la 
Castellana se declaró anoche un violento 
incendio.
Desde los primeros momentos aendieron 
ai lugar del sinieatro el señor Aguilera y el 
cuerpo de bomberos con el material necesa­
rio.
Si fuego podo al fin ser dominado, atri­
buyéndose su origen al descuido de un de­
pendiente dorante lá faena de almacenar le­
ña para los hornos.
Comentas'ioa
Entre los políticos que veranean en Ma­
drid comentóse anoche la conferencia cele­
brada en San Sebastián por los señores 
López Domioguez, Canalejas y Gallón, cre­
yéndola unos relacionada con el 'Concórda­
me manifestado su propósito de visitar la 
redacción de El P opular .—EL CORRES­
PONSAL.
Del Exkanfero
25 Julio 1906, 
D o  S o n  F o t o r o t m r g o
Se considera prematuro el rumor referen­
te á que Trepoíf se marche á Livadia.
Continúa en Peterhoff.
D o T á n g o v
Con objeto de reatablecer sn salud ha 
marchado á Tetuda Mahomed Torres. á
El Mokrl le reemplazará en sn cargo da | 
representante del Sultán. f
Se ha desmentido oficialmente que el i 
Sultán se haya agravado en la enfermedad I
—Toda la real familia, á erccepción de la 
reina, pasearon por la carretera de Rente­
ría.
—Proyéctase un concierto en que figura­
rá Pepito Arrióla, llegado hoy de Bruselas.
—Han sido enviados á Barcelona los ba­
landros que tomaron parte en las últimas 
regatas.
—El comandante del Bpien ha recibido 
órdenes de Mr. Fallieres para que escolte al 
Giralda durante el viaje de los reyes á In­
glaterra.
D « Bas*oslona
E l el teatro Condal se celebró el anun­
ciado mitin.
La concurrencia fué numerosa.
Todos los oradores atacaron á los cata
ll l̂azadéRiego, II-ACADEIHIA CEMERAL Y TECMlCA-11 Jlaza,d|Rli?i II
que sufre. . . Uanistaspartidariosdelasolidaridadyeio-
—El periódico Depeefte Marirocatwe, dice ¿
que en Pezjontiaúan désarrollándose las f  uno censuró á los coireliglónarios que 
fiebres tifoideas, habiendo ocurrido varios f habían ingresado en la solidaridad, recor- 
casos de cólera. j , »  .r , , I dando que los diputados catalanistas llevs-
Sábese que en breve se modificará el al-1 ,on  un obsequio á la reina Victoria y ese 
to personal del ministerio de Negocios Ex-| jjiigmQ aaudieron los solidarios á des- 
tranjeros. | pedir á Salmerón.
„ , , I Al levantarse Larroux fué ovacionado.
En la sesión celebrada por la Cámara,Tos I Empieza declarando que él presupuesto y 
republicanos interpelaron al gobierno por ¿el Concordato se aprobaron por sor- 
no haber invitado al presidente de la R e - y  ¿ice que nada justifica la solidari- 
públicafíancesa, Mr. Faliiéres,á la exposi-1 ¿j ¿̂  ̂y^ que no se llevó á cabo cuando el] 
ción de Milán. | desastre colonial ni al dictarse la ley de re- '
u p f i lo n  f presión del anarquismo.
Según comunican de Stromboii, existe j Aseguró que los catalanistas no defende-
,Í!DmECTOR:D.íAngemanco-Barnet, Ldo. en CIENCIAS FISICO QUIMICAS \ ;
VICEDIRECTOR*Y■ SECRETARIO; íD.l ManueU Aguilar de Castro, Ldo.-en FILOSOFIArY^ETRtS ' '' , , ^  ^
E S T U D I O S  D E  B A C H I L L E R A T O ,  C O M E R C I O ,  M A G I S T E R I O  Y  C A R R E R A S  "v E S P ,E G I Á L Í íS  
P R I M E R A  E N S E Ñ A N Z A  E L E M E N T A L  Y  S U P E R I O R  ; ^
“̂ GabineteMe Física.—'Laboratorio de Quírnica--Colecciones de Histpria Natura^ - i
Local amplio, ventilado-é higiénico, con certificados facultativos. í  ' '
. R E S U L T A D O  E N  L O S '  E X A M E N E S  D E  M A Y O  Y  J U N I O  Ú L T I M O S ^  ^
^ S o b r e s a l i e n t e s ,  6 7  y . d e  e l l o s ' c o n  M a t r i c u l a  d a  K o n o f ,  3 8 ;  H o t a b le s ,  6 0 ;  A p r o b a d o s ,  ¿ 4 4
M a jo j f ía
La esposa del periodista malagueño, se­
ñor Mtíñoz Cerizola, se halla mi^joradisíma 
de su dolencia.
;  Hoy se ha levantado por vez primera, un 
ratito. , ■
C í 'I m liia l  d e to M id lo  
La guardia civil ha^detenido al autor de 
los crímenes cometidos en el pueblo de Vi- 
lianueva del Pardillo.
B a l e l d l o
Anoche fué detenida ana mujer llamada 
Lorenza Cohián, que trató de arrojarse á la 
vía férrea.
Fué reconocida, resultando tener pertur­
bada sus facultades mentales.
Despacho de Vinos ds Valdepeñas T iT O  y BLANC0
Cali® S an  Juaiigi d®
Don Mduaf do Dies, dueño de este esíablaaimionto, en eombioaeióa de mn laereditsdtt 
ooseohero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado, para darlos £ eonoeer al pftbúae 
de Málaga, expenderlo á los siguientes PREOXOSt








Botella da 3[4 de litro
6,— 1 sr. de Valdenefis Blaneoi . . Fias. 8.—
3 . - Jlí2 id. id. id. . . • • S.—
1.60 Il4 id. id. id. . • • f Í.50
0.45 Un litro id. id. . • • » 0.45
0.30 Botella da S[4 de litro . . . . » 0.30
el derecho á la huelga, siendo así que se  la encerró en un calabozo, y  hoy ha 
toma la erupción del volcán. f el fabricante es el más odioso de todos los : «manecido ahorcad
„  . . . ,■ caciques, porque explota á los obreros.
Una (fuerte avalancha de ñ i^ es  arrasó | Opina que Salmerón debe reunir la asam- 
yeintidos casas en la aldea de Fourneaux i,]gj y obedecerla,si ésta condena la solida- 
Maaryme(3aboy«). fsidad.
Han desaparecido treinta personas, c a l - ' 
calándose las pérdidas en cinco millones
I Moi ©iTldlsar? Iai@ Jr&sKm ele D i o » ,  8 0
! R osa.—Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este estableeimienfo £iio« 
narfi el valor de 50 pesetas ai qae demuestre eou oertifloado de análisis expedido p o f 
el Laboraterio Municipal qne el vino con tiene materias ajenas al producto de la uve. 





T o v o s
25 Julio 1906.
N o m l iv a m l e n t o a
g o b s v z a a d o v a a  
Han sido firmados los siguientes nom-
Ba I .  c o r .iJ < « l .b «d a  «  S a n to d a
saltaron buenos los toros de Colomaa.
Mataron once caballos.
Quinito, Bombita y Machaguito muy 
aplaudidos.
Los toros de Marín, lidiados en Ronda, 
cumplieron.
Arasjo estuvo bien toreando y dió muer- < 
te á sus toros de dos estocadas.
Guilléo, regalar en los que les correspon­
dió despachar.
Con las banderillas sohresálió Carmo- 
nita.
T o p o s  osa J o p o s
Los toros de Peñálver buenos; caballos, 
nueve.
Jereeano, bien. Marenito de Algeciras, su- 
periorísimo, siendo muy ovacionado toda 
la tarde.
En vista de lo que agradó al público ha 
sido nuevamente contratado.
D s  S a l o m o n e s
Hoy ha verificado su primera salida el 
batallón infantil, dél que es presidente el 
rey.
— Se ha celebrado una misa de campaña, 
asistiendo al acto extraordinario gentío.
D e  S o n  S e T b s a t iá n
En tres automóviles salió á las cinco de 
la tarde toda la familia real, pasando la 
frontera por Behobia.
A las siete y cuarenta y cinco regresaron, 
sin que ocurriera novedad durante la ex­
cursión.
I n e e n f l l o
En Villada (Palencia) un terrible incen­
dio destruyó la fábrica de harinas.
El fuego empezó á las nueye de la noche 
y termlnó,á las dos de la madrugad®, reco­
nociendo por causa el recalentamiento del 
eje de uno de los aparatos.
Varias chispas propagaron el fuego á las 
mercancías depositadas en ios muelles de la 
estación.
' No hubo que lamentar desgracias perso­
nales.
Las pérdidas son considerables.
D »  @ m t l s g o
Como delegado del Gobierno hizo el al­
calde la acostumbrada ofrenda.
Su discurso se redujo á una invocación 
sentidisima, diciendo al final que la protec-
De Alava, don Manuel Raíz Díaz.
De Albacete, don Purificación Coso.
De Alicante, don Carlos Valcarcel.
De Almería, don Luis Fuentes.
De Avila, don Manuel Gutiérrez Ríos.
De Badajoz, don Felipe Aparicio.
De Baleares, don Ricardo Ruíz.
Da Burgos, don Gemán Vedillo,
De Cáceres,'don Pablo Plaza.
De Cádiz, don Luis Alvarado.
De Canarias, don Sinibaldo Gutiérrez. 
De Castellón, don Laureano Clemente, 
De Ciudad Real, don Eduardo Ortiz. 
De Córdoba, don José Sanmartín.
De Cornfia, don Eurique Altamirano.
De Cuenca, don José Zono.
De Gerona, don Modesto Sánchez Ortiz. 
De Granada, Juan Sánchez Lozano.
De Gaadalajaia, don Ricarda Muñoz,
Da Huelva, don Antonio López Pacheco. 
De Huesca, don 'Wenceslao Batana.
De Jaén, don Benito del Campo.
De León, don Antonio Zambrano.
De Lérida, don Salvador Aragón.
De Logroño, don Vicente Romero Girón. 
De Lugo, don Leopoldo Ríos.
Da,Málaga, don Eubaldo Camacho.
De Murcia, den Ricardo de la Rosa.
De Navarra, don Fidel Garrea.
Da Orease, don Rufino Beltrán.
De Oviedo, don Gustavo Muñoz.
De Palencia, don Ramón Colina.
De Pontevedra, don José Boence.
De Salamanca, don Alberto Larrendo.
De Santander, don Manuel Novellas.
De Segovia, don Lacas San Juan.
De Sevilla, don Manuel Benítez.
De Soria, don Diego López.
De Tarragona, don Antonio González Ló- 
Ipe*.
I Da Teruel, don Ricárdo Martínez.
I Da Toledo, don Manuel Tesiera.
I De Valencia, don Rafaéi Comenge.
De Valladolid, don Federico Ordax.
De Vizcaya, don Benito Francia.
De Zamora, don Cefexino Saúco.
Da Zaragoza, don Antonio Llamas.
D o Via
A  las ocho y cuarenta minutos marchó á 
San Sebastián el,ministro de Marina.
a anecido ahorcada, utilizando para sui­
cidarse la cinta de terciopelo que le servía 
de liga.
Teie^ainas deáltinia hora
i  26 (3,30 madrugada),
^ o a  o o s f f e t a f i o a
La comhmación de secretarios da gobier­
no, de q u é f 8 viene hablando, será muy re­
ducida, segúnAicen en Gobernación.
ICALLE COiPAÑÍA, 6
El
i í | r i ! t r | t a  p o r  t o d o s  l o s  p r o o e d í H i i o o t o s  c o n o o i d o s  b a s t a  j l j i ^
Gran Rettearant y  tiendn^^dé^yánoi^ îAé 
Cipriano M irtinez. I j
Servicio á la lista y  enbiertoa|desd9^|ié< 
setas 1,50 sn adelante. j
A, diario callos á la Genovesal^pésétaé 
1 y 0,50 raúón.
Visitar e sta casa, cíHUOTeis bien y héhé* 
reís exquijs: tos vinos. '
La 41e|r|a.r-18, Casas Quemadas, l9t
^Retíatosjpara billetes kllométrieos, se entregaif
-I tamaño natural al bromuro




t al salól de González
3 lo recetan y  el público lo 
o el medicamento más eficaz 
y  poderoso éontra las CALENTURAS y to­
da clase ,de; fiebres infecciosas. Ninguna 
preparacióíi es de efecto más rápido y se­
guro.
Precio- dé fet caja 3 pesetas. Depósito Cen­
tral, FamÉcia de la calle- de Torrijos, nú­
mero 2 esp ina á Puerta Nueva.— Málaga.
Visitad la exposiemn de esta Casa
Callé'Compañía, 6




MARQUES DE LABIOS, 3 
Granizados de chufas avellana y limón.
■m M A D ER A S' o  ^  
DE PEDDO VALLS-KRIM
Setfrstcu'io: Alameda Principal, núm. 1S| 
iBrpmrtadores de maderas d k  Nttóíe dé
Rica horchata de chufa, hecha por un i looropa, de América y dei país.
do Alooliol VfnXoo
Venden]^n todos los derechos pagados, 
Gloria dó/^^ á 33 pesetas. Desnaturalizado 
de 95" á Í8 j t̂as. la arroba de 16 2j3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17* á 6,50 pías. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 li2  y  1905 á 5. Dul­
ces Pedro ilimen y  maestro á 7,50 pías. Lá­
grima, desde 10 pías, en adelante.
Las deihás, clases superiores á precios 
módicos. '
De tránsito y á depósito 2 ptás. menos.
T  A M t o 'R M  «ealqallan pisos mo- 
¿ejnos calle Somera 3 
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
elevada’por motor eléctrico.
O G É cpitoieio: A l a m e d a ,  8 1
I n e i d e n t o  |
j  1 ' + 1 o ¿ Efitre el juez señor Cabillo y el redactor;
.  í  *  JKaártí .eño/uu>iich , k .
L t  >“ ' « ‘ 4» "■> “ «Jo»» taeWsnte, á de I ,ilesos del atentado los reyes. I
Contestóle el cardenal dedicando e l o g i o s 1® ®1 ;
al santo. _ , | El funcionario de la administración de r
FjnAídft Gás cou dureza la información I
Hoy llezaron louseñ^^^^  ̂ ® *® lque se ha hecho sobre el asunto. f
Ulbrlch le contestó en forma idéntica, j i  
como se negara á descahrirso el juez orde-| 
nó su detención, libertándole al poco rato. I
set, José Ortega Manilla y otros 
F Ir itn a
Se han firmado las siguientes disposi­
ciones:
' Admitiéndolas dimisiones délos Conse­
jeros de Instrucción Pública, don Aniceto 
Salas, don juán José Castañeda y don Ti­
moteo Sánedez. |
Nombrando para sustituirles á don An­
tonio Alonso, catedrático de Medicina de la 
Universidad de Valladoliy; don Juan 
0 ‘Donnell, catedrático: de Ciencias de la de 
Valencia, y don José María Rogelio, joven 
profesor de la facultad de Derecho de 
Oviedo. !
Concetliendo la cruzlde San Hermenegil­
do al capitán de navio de primera clase 
don José Barrasa.
Idem la cruz dél Mérito Militar al te­
niente coronel de la guardia civil, don Ce­
sáreo Madrigal, en premio á los servicios 
que prestó el día del atentado contra los 
reyes,
También se firmó lá combinación da go­
bernadores, admitiendo la dimisión de to­
dos los de España.
El tranvía en que iban los 44 niños que 
forman la banda infantil de música que ha ' 
de figurar ten los festejos, descarriló sn la 
calle de Antonió L ó^ z.
El condúctor del véhícnlo y  diez niños 
resultaron heridos.
D ®  ■:
Maura hizo hoy uná: texcussión, llegando 
hasta el monasterio dé Llnch.
M á a  d e  jS an  SSabastláxa.
El rey, acompañado del cuarto militar, 
embarcó en la esesmpavía Ouipuscoana.
Loa buques surtos en la bahía hicieron 
salvas,
A las once y quince minutos se verificó 
el regreso.
Después visitó don Alfonso oficialmente
Eate incidente se ha comentado m ucho.;
FABRldA DE CHOGOIATES
i ,  4 Í . A A B E J 1
! Chocolates selectos fabricados con ' 
' cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey-| 
• lan, con vainilla ó canel . •. l ' j#
É;vEi^ecialidad en cafes tostados H  
I  crudos deTPuerto Rico, Moka, Jamai-J 
^ ca y  otras procedencias,
Tés finos y aromáticos de l̂ Ghiná|̂ ! 
ySeylan é India.. ., V; ^
i Depásifo: Cufelar, Bú__
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales sandwíchs á 15 y 
20 cts.—Bebidas y  licores de todas clases á 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café de Puerto R ico, con leche ó sin ella 
á 20 cts. vaso. —Cerveza helada y  al natu­
ral de la acreditada masca Cruz del Campo, 
de Sevilla 15 cta. bock.—Leche de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medio 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, á precios de fábrica, 
al por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
3, MARQUES DE LABIOS. 3
J o s é  l i S p e H i í i e í l * ^
M É  O I G O -Q I R U  J  A K  Ó
Especialista en enfermedades de Ja ma­
triz, partos, garganta, venéreo, sifliis y es­
tómago.—Oonsulta de 12 á 2.
MOLINA LARIOS, 5
Honorarios convencionales.
Desde l.° de Julio consulta en los baños 
de Apolo y  La Estrella.
GFáhrica de aserrar maderas, eadlte-DeeSes 
^ v i la  (antes Cuarteles), 45.
O a f é  3 T  Z E g e s t a n r a ^ n t
I 4 A  J L O B A
J O S É  M A R Q U S Z  C A I^ IZ  
Plaza de la Constitución.—MALAGA 
Oubierto de dos pesetas hasta las cinco 
de la tarde.—De tres pe&eias en adelante á 
todas horas.—A diario, Macarrones £ la 
Nauolitana.-^Variaoión en el plato del día. 
—Vinos de las mejores marcas oQuoeidas y 
primitivo solera do Moatilla.
Queda abierta la Nevería, so sirven he­
lados de todas clases.
Los Extremeños
P e d ro  F eraácades
N U R V A ,  5 4
Salchichón de Vich calar un kilo 7 pese­
tas, llevando tres kilos á 6.50 ptas. kilo y 
coñiente un kilo á 6 pías, y  3 kilo á '5.50 
ptas. uno.
Jamones por piezas de Ronda y gallegos 
frescos á 3.75 ptas. kilo y curados ó 4 pe­
setas kilo.
SalchichóBk malagueño elaborado en la 
casa un kilo 5 pesetas y llevando 3 ki],os 
á 4.75 ptas. kilo.
Chorizos de Candelario á 2.60 ptas. do­
cena.
Chorizós de Ronda en manteca un kilo 
4.60 ptas.
Cajas de meriendas con surtidos varia­
dos para viajes y cacerías de 2 á 5 pesetas 
una.




Se ha dispaesío, qne los oficiales alum­
nos de la Escuela Superior de Guerra que 
en fin dei presente mes terminan el último 
periodo de sus prácticas reglamentarias, 
pasen la revista del mes de Agosto próximo 
en los cuerpos á que en la actualidad per-
114 IL  CONDE DE vLAVSRKIl EL CONDE DE LAVEENIB 115
to, en tanto que otros la suponen motivada el crucero francés JB̂ ieu
por la proximidad del discurso que el señor 
Moret ha de pronunciar en el banquete con 
que le obsequia la Diputación provincial 
de Guipúzcoa.
( S E IV IC IB  DE U  NOCHE)
D esd e  A nteQ uepa
(D z  NOB&THO CORRESPONSAL ESPECIAL)
25 Julio 1906.
Andmriici
Procedente de Ronda y de paso para Má­
laga se halla en esta el andaría aragonés 
Francisco Matas Domínguez,que viene reco­
rriendo España á pió y sin dinéio. _______
Mañana Jueves liegárá á esa, hahiéndo-lsarasate^
A  pesar de lo que se dijo, dicho barco 
permanece en el puerto.
—Esta mañana fondeó el Marqués de la 
Jictoria, conduciendo al capitán general de 
Ferrol, Sr. Cervera.
Este cnmplimentó á los reyes.
—Sábese que don Alfonso y su esposa 
marcharán el 26 á Santander.
— Durante la visita del rey al Bpieu, fué 
Obsequiado con  un lunch.
Al despedirse invitó á almorzar al co­
mandante y á un oficial.
También almorzó en palacio Mr. Cam 
bon.
—López Domioguez y su esposa pasea­
ran por la ciudad.
Esta noche subirán á Miramar para oir á
un potro, y Jazmín continuaba esperando una ocasión fa­
vorable para insinuarlo quétepía que decir. Belair había 
tenido tiempo apenas para rep|̂ rar el desorden del cami­
no; su voz, conmovida aún, temblaba como sus piernas, y 
la pi esencia inesperada del rey aumentó su turbación.
—¿Por qué no ha venido con voz Racinel—preguntó 
el rey.
—Señor, Racine no ha sido citado.
—Es verdad,—dijo la marquesa atenta á lo que decía el 
rey y á lo que deseaba decir Jazmín cuya ardiente inquie- 
túd comprendía;
—¿Qué tratáis de hacer oír ála  señora marquesa?— 
continuó el rey dirigiéndose á Belair.
—Dos estrofas del acto segundo áB Athalia, señor,—con­
testó aquella,—la del Lirio y la 4®1 Impía.
—No las he oido; á ver,—dijo^el rey acomodándose en 
su sillón.
_ —Señor obispo,—dijo la hlarquesá,—apoyáos en mi si­
lla, pues estaréis müy fatigado.
Belair tomó la guitarra y empezó á/templarla; al ver el 
rey el instrumento que traía á su mente un confuso re­
cuerdo, se inclinó hacia el músico y fijó en la guitarra una 
mirada impregnada de sorpresa y de vaga ternura.
Belair confiaba en aquel primer efecto del instrumento, 
que no era otro que él del gran rey, conservado tan solíci­
tamente por Violeta en úna caja de cédro y terciopelo.
El rey alargó la mano para tomar la guitarra, y apenas 
la hubo acercado á sí con semblante melancólico, la reco­
noció; su cuerpn se estremeció como al contacto de sus 
más ardientes amores; á sus labios asomó una pregunta, 
pero no se atrevió á hablar delante de la marquesa, quien 
• le aconsejara en otro tiempo abandonar aquel instru­
mento.
—¡Magnífica guitarra!—dijo á Balair, queriendo descu­
brir con una mirada el fondo de su alma.
—Es española, señor,—contestó el músico bajándolos 
ojos é inclinándose delante del rey.
La marquesa no había comprendido cosa alguna en 
aquel preámbulo tan interesante para sus principales acto­
res; solo veia en él una calma que lá desesperaba.
Por fin Belair hizo óir un ligero preludio, y con vpz sua­
ve y vibrante, ála que su inquietud añadía inexplicable 
hechizo,dió principio á su canción.
La música era apacibis y afectuosa; tratábase da aquel 
ImO: Amor de la naturaleza, que crece al altrigo del Tmrâ
cán, tierna alusión á las jóvenes de Saint-Cyr educadas le­
jos del mundo y de los malos de contagioso trato.
Durante los primeros compases todos escucharon aten­
tamente; pero al fin de la estrofa tomó un carácter más 
firme, la voz del cantor se elevó, y su acompañamiento 
brillante y sonoro llenó la sala hasta el abovedado techo.
Enajenado el rey al escuchar buena música y hermosos 
versos con acompañamiento de una guitarra á la que tan­
to cariño tuviera, se deshizo en alabanzas, y Belair se 
abandonó del todo á la inspiración de su arte,
La marquesa, cuyos ojos no se apartaban del rey, apro­
vechó un crescendo formidable para decir á Jazmín;
—Inclináos, y decidme lo que os ha traido.
El obispo se inclinó; la guitarra hada oir atronadores 
arpegios.
—Loüvois,—dijo,—ha enviado á Desbuttes al pueblo 
de Laveroie.
La marquesa se estremeció.
—¿Y qué?—murmuró palpitante.
—Este ha regresado de allí-con una carroza cerrada 
que el marqués salió á recibir personalmente.
—¿Y qué había en la carroza?—preguntó la marquesa 
con una ansiedad creciente que llamó la atención del 
rey.
—¿Qué sucede, marquesa, no escucháis?—dijo este in­
terrumpiendo al cantor.
—Sí tal,—contestó turbada;—expresaba al señor obis­
po mi profunda admiración.
Terminada la estrofa el rey felicitó al músico; la mar­
quesa le imitó, pero hízolo en términos exagerados que 
carecían de toda precisisión; poir fortuna el rey se ocupaba 
otra vez en la guitarra.
Vuelta en sí, la marquesa manifestó que la estrofa del 
Jmpio era más hermosa aún, y la encomendó á la atención 
de S. M. -
Esto era una orden para Belair; quien varias veces ha­
bía dirigido furtivamente los ojos al reloj que se encami­
naba á las once, y á la ventana iluminada por frecuentes y 
lívidos relámpagos. Dominábanle una agitación involunta­
ria, una^inquietud nerviosa, y enjugaba su frente cubierta 
de sudor.
—A ver esa estrofa del Impío,—dijo el ley, que no había 
podido resistir al deseo de tocar las cuerdas y que suspi­
raba á la memoria da su gran talento sacrificado.
Belair tomó otra vez la guitarra; el tono era entonces
m
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tenecen en igual concépto que en loa me­
ses anteiioies, y que inteyin no leaaiga 
otio  acuerdo, disfruten de licencia en ex­
pectación de destino.
—Ha Piido denegada la instancia en que 
solicitaba mejorar de sueldo, el primer vi­
gía de la lortoléza del Hacho (Géuta), don 
Rafael González de León.
—Al comandante dé Caballería, delegado 
de la cría caballar de Sevilla, don Francis­
co Urqueta Benítez, le ha^sido concedida la 
gratificación anual de setecientas pesetas, 
correspondiente á los diez años de efecti­
vidad en su empleo.
—Al firmacérlico segundo de Sanidad 
Militar, don Martin Rodríguez Sánchez, se 
le destina en comisión al hospital militar de 
Cádiz.
—Ingreso en la Guardia Civil. Han, sido 
altas en concepto da guardias seguidos de 
Infantería con destino á la comandancia de 
Málaga: Miguel Sánchez López, Joaquín 
Mahiqnez Lojrente, Julián R íos García, Jo­
sé Dúmíngnez Rodríguez, Antonio Gamerq 
Guerra y Francisco Ortega Vargas.
—Se ha concedido plus de verano á las 
guarniciones de San Sebastián, Bilbao, 
Irún, Gijón y Santander y fuertes de San 
Márcos y Choritoquieta.
S a r v i o i o  p a r a  h o y
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Capitán de Bor- 
hón, D. Eduardo Mendoza.
Cuartel: Extremádura, Capitán, D. Fran­
cisco Aliona; Boibón, otro, don Arturo
Pereira.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Antonio Prieto: Boibón, otro, D. José 
Sánchez Marbelta.
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­





que efectuó aquella en un establecimiento 
cercano.
Se practican diligencias para la captura 
de los autores del hurto.
0 9  t o r c o . —No pudieado Serranito to­
mar parte en la novillada del próximo do­
mingo, la empresa lo ha sustitaido con el 
diestro Joaquín Capa Capíf», con el cual al­
ternarán, como ya heihós dicho Malagueño
liOiS d® h o y
Baile de confianza en la Caseta y velada. 
£ioa d e  M a ñ a n a
Música y velada.
H u r t o —El mayordomo del vapor Emir, 
Lázaro Escoffet, ha denunciado á la policía 
que en e( Mercado de Alfonso XII le ha­
bían sastr&ido del bolsillo una cartera que 
contenía un billete de 20 francos y varios 
documentos.
De las averiguaciones hechas por los po­
lizontes resalta que el billete en cnestión 
faé entregado por unos jóvenes á la dueña 
de la taberna establecida en la Acera de la 
Marina núm. 15« para que lo cambiara, lo
He aquí la reseña de los seis cornúpetos 
de Gamero Civiéo:
Núm. 4, Abierto, íiégiC meano.
Id. 20, Milano, cárdeno bragao.
Id. 20, Mofafirractí*, berrendo en cárdeno.
Id. 21, Bolero, Cfcstsño claro.
l i .  57, Sevillano, negro zaino.
Id. 124, BiscoeTiero, cárdeno bragao.
JéSk v u e l t a  Jpedil.—Csplurado por 
la guardia civil ha sido restituido al ho­
gar paterno el joven de 18 años Matías Ma­
nuel Buiírego.
V l « j 9 r o s . —Ea los hoteles de la capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes viaje­
ros:
Don Juan Oehoa, don Francisco del Po­
zo, don Eugenio Chalvet, don Modesto Ea- 
cobar y señora, don Pedro Solía, don Isi­
dro G&rcíe, don Manuel Jdartínez, don José 
Bonilla, don Agustín Moréño y señora, don 
Francisco Nuñez y familia, don Sebastián 
Cornejo, don R&feiel Lana, don Ernesto 
Marté Sacone, don Maximiliano Hardiason
y señora, don José López, Mahomed Ben- 
sayon, don Juan Rubio y don Miguel La-‘ 
faente.
Gi*áii f e s t i v a l  á  b o u o ñ e l o  d e  l a  
J u n t a  P e p m a u e u t e  d e  P e a t e jo a .
—El Sr. Escudero, propietario del soberbio 
Pabellón titutsdo Palais Boyal, ha tenido 
un rasgo de expiendidéz muy digno de ge­
neral aplauso.
Deferente con la Junta y agradecido al 
par á Málaga, que tán bien responde con 
su asidua concurrencia al Pabellón cine­
matográfico instalado en el Paseo del 
Muelle de Heredia, ha tenido el feliz acuer­
do de organizar una extraordinaria función 
para el Martes 31 del corríeniemes de Julio 
ddztinando los productos íntegros de dicha, 
fiesta á beneficio de Ja citada Junta Per­
manente.
Das^e luego confiamos en que la extraor­
dinaria función será nn éxito, tanto artísti­
co como pecuniario, y porque así lo cree­
mos no necesitamos encarecer la asisten­
cia al Palais Boyal en la noche citada. Má­
laga responderá á este aunncic; las clases 
todas se apresurarán á contribuir en la me­
dida de sus fuerzas, y pués que ha de suce­
der tal como decimos y bien lo merece el 
extraordinaTio espectáculo y los fines que 
se persiguen, no titubeamos en darnos el 
parabién.
El comercio, queriendo contribuir con su 
presencia al Palais Boyal, ha determinado
cerrar sus respectivos establecimientos esa 
noche, medida oportunísima á todas laces, 
pues con ello da una nota altamente sim­
pática.
¡Bisa por el Sr. Escnderol
C alda d o  u n a  u o p ia .—El nifio de 
diez años, José Ramírez Romero, que pa­
seaba anoche en ana noria de la feria del 
Gármen, tuvo la desgracia de caer ai suelo, 
.ocasionándose una herida contasa eu la ca­
beza y dos en la pierna izquierda.
Recibió auxilio en la casa de socorro del 
istrito.
R e y o P É a .—Los chicos de 12 y 14 años 
Manuel Bseza Infantes y Francisco Gallar­
do Feirer, riñeron anoebe en el Pasillo de 
Santo Domingo, resultando el segundo he­
rido en la cabeza.
Faé curado en la caca de socorro de la 
calle del Cerrojo.
Durante los entreactos ciircalaron algu­
nas noticias referentes al ingreso en la 
compañía de nuevo y excelente personal. 
Decíase que habían sido contratadas ia| 
tiples señoritas Rovira y Snárez, y el padre 
de ésta última, discreto artista muy queii- 
do de nuestro público.
Celebraríamos que la especie se confir, 
mara, en bien de la empresa, que con este 
I valioso refuerzo presentaría un elenco iu< 
I mejoiable, y en el del público, que tendría 
f ocasión de aplaudir nuevamente á dos ex. 
I celentes tiples, cuyos triunfos en los tea- 
' tros de esta localidad están aun recientes.
 ̂ I< o«  C lu s m & t ó g r a fo s
Espectácufos pdUiess
li Continúa el púbiibo favoreciendo con sa 
I presencia los pabellones cinematográficos 
I de PasenaJini y Escudero.
I Anoche se contaron por llenos las sec- 
I clones en uno y otro.
I Las pelicuhis presentadas, algunas de 
I gran atracción, obtuvieron el beneplácito 
i de la concarrencia.
T eu tiro  T ltsalAasa
Anoche, como día festivo asistió nume­
rosa concurrencia al coliseo veraniego.
El cartel lo formaban obras conocidas del 
públicó, tribatando éste repetidas muestras 
de aprobación á sus intérpretes.
La función de tarde se vió también muy 
animada.
En la Botería del Pasillo de
Santo Domingo núm. 28 se vende vi- 
no legítimo de Valdepeña Blanco y 
Tinto.
Tipografía de El Poedlar
Aiitogarage Merino
TOM&S HBREDIA, 30
Representante de la casa
©. KtSIÍI.—Barcelona
fábrica de Neumáticos para automóviles, motocicle­
tas etc. Gomas para coche de lujo.
Pídase precios v  catálogos.
F á b rica  de G a seosas y  J a ra b es
M A R G A  L A  « I S L A »
Fremiada con Medalla de plata y Diploma de Honor, en la 
exDosicicn d*l Progreso de Madrid en el 1905.
D E S P A C H O  A  D O M I C I L I O
Í T o s é  d . ©  3 o s a <  " ^ i l l a d ó n
C a l l9  M o v « n o  M o n r a y ,  4
Especialidad en Jsrsbes de Zarzaparrilla, Pifia, Frambuesa, 
Pera, Granadina, Grosells, Cognac, Menta, S i^a. Agenjo, Rom, 
Azahar, Gafé, Naranja, Limón, Fresa, Molocptón, Mandarino, Du­
razno, Manzana, Banana y Albariooque, -Limonada, Sangría do 
Vino Tinto paro, Cerveza helada y licores de las mejores marcas.
maeo TONICONUTRITIVO
Premiado con 4 grandes Diplomas de honór, cruces de Mérito y Medallas de oro 
Marsella, Londres, etc., etc.
(KOLA, COCA, QUARANAi CACAO Y  FÚSFCS^O ASSÜSILABLE)
€nra Is Anemia, Baqnt^omo, ErnTermedades nerviosas yjdsl «orazón, Afeoolenes edztrlcas, Diges­
tiones difíciles. Atonía intestinal eto-etc. Indispensable § la| señoras durante el embarazo V a loa que efeetuan 
trabajos intelectuales 6 íisices sostenidos. SEN RIVAL PARA LOS líflÑOS Y ANCLVNOS,
F A R M A C I A  D &  P I N F D O
1 0
PÍDASIÍ EN -rODAS' LAS FARMACIAS
No más VELLO solamente con el uso del
© © p i l s i t O F i s i .  G a n i b a . !
que destruye y hace desaparecer en dos niinutos y  para siempre los 
pelos por duros que sean, y  el vello que desfigura la cara y  el cuer-
S ®  s l q u t l »  y  v e n d a
una casa en el Valle de los Ga­
lanes calle de las Acacias nú. 
moro 5 Darán razón en el nú­
mero, 222.
po. (Barba, bigote, brazos, etc.) Sin ningún peligro para el cutis; es 
Únicamente por este procedimiento segurísimo que pueden obtenerse 
resultados sorprendentes y  permanentes, hasta con el primer uso. Olor 
agradable absolutamente inofensivo. Fabricante: B. M. Ganibal (quí­
mico). i6, Rué Tronchet, París. Precio del frasco para uso de la  cara, 
pesetas 8; para el cuerpo, pesetas 7; frasco grande para hombres, pese­
tas 10. Se envía por correo discreto del depósito en Barcelona, qfogue-
L A l C O N C E P C IO N
Casa de ísmilia. 
fHabitaoioaes amuebladas con 
ó sin asistencia.—Caldererli,
rúm 13.
ría Vicente Ferrer y  C.», Pribeesa, i, contra pago anticipado ensellos, 
más 0*25 céntimos por correo.— D e venta en todas las droguerías, per-'  ti   
fumerias y farmacias.
“U  Novela Ilustrada,, se encuaderna á 
20 cts. tomo, calle de San Telmo,|l6.
^,..No m á s  «l©i e s í d m a g o .—Todas
la s  funciones digestivas sa restablecen en algunos días con e l
ELIXIR GREZ
 ̂ T jfa ep ttso  
En una de las calles mí, 
céntricas de la capital se tras- 
pasa indnstria con enserei ú 
sin ellos por ausentarse sa 
i dueño. Darán razón en esta 
Adminiet ración.
fénico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C o l i iD .e t  C.% Fas*í©.
Afrechos de Arroz
P » r a  a l lm 9 n t o  d 9 l  g a n a d o
ESPECIALIDAD PARA LA CEBA DE CERDOS 
Clase 1.* Saco de 60 kilos Pesetas 7.—
» 2.* » > 50 .» » 5.50
5.—
OPTICA Y RELOJERIA
O. Narváez, Nueva, S.—MALAGA
Esta casa ha recibido las últimas novedades en pendientes, 
sortijas, alfileres, pulseras, botonadura», medallas, bastones, 
cadenas, dijes, etc.—Gemelos para teatro, campo y marina, lar- 
gavista, barómetros, termómetros de pared, clínicos y para ba­
to», pesa'líquidos, lupa, cuenta hilos, etc.—Lentes y gafas de
l i l t i c l i  al l i l i ]
oro, chapados da oro, donblé concha, nikel, montados al aire, 
y  gafas para automóvil.—Cristales Roca l.*.Iso-impertinentes  f   
metropes,cilindricos, prismáticos, de doble foco, para operados, 
cristales de color, etc,—Relojes do oro, plaqué, plata, acero y 
nikel estío  nuevo extraplanos de las mejores marcas conocidas. 
—Relojesíde pared reguladore?, de mena y despertadores.—D e­
pósito de los relojes de precisión LONGIÑSS.
Un nuevo y efisaz procediiiiiento curativo
SISTEMA "EBZSSON,,
Si Ifis afecciones reumáticas y catarrales os molestan, si ha­
béis tenido torceduras ó golpes, si padecéis del estómago, si os 
cansáis luego, si os sentís viejos antes de tiempo, si padecéis de 
la . médula y si todos los tónicos no pueden restaurar vuestras 
fuerzas, acudid á ese nuevo Agente del Parche poroso Electro­
químico «Lumen», y antes de un mes os sentiréis restablecidos, 
ágiles y con gran vigor.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías. Precio, 
2 pesetas.—Representante en Málaga y su provincia, Bernardo 
García Martínez. «Huerto de la Madera», núm. 5.
7ln ic« 'gtiilla li$  ésl p r . P P I I S
CSIebroi pfldoraa ptira la completa 7  aegura eoraoiún de la
IM PO TK H CIA, dcbmdad, aapamatozm fdebilidad,,  bilidad.
Cuentan Valuta. 7  aieíe aSoa do éxito 7  son el asombro de los enfermos 
que. laa emplean. Pnaolpales boticas i  80 reales caja, 7  sa romiten pos oo- 
rreo  a todas jtartes.
Deposito general: Carretas, SO, Madrid. E a  Málaga, tem a cia  de A . FroUntge.
Sin medicamentos, nronto y  grata­
mente aprovechando las fuerzas orgá­
nicas naturales, inducid^ al organismo 
genital de añihos sexos, al que comu­
nica los ardores y  lozanías de la más 
sana y  vigorosa juventúd.
N uevo remedio eícterno S f ls ls f í  
WoSiyiShe» L os internos ó no produ­
cen efecto si son débiles q perjudican 
la salud al ser enérgicos. Pedid Ííísi©^f 
3" 5 posetaá én todas las 
boticas de España. D é venta en M á la ­
g a ; farmacias de D . p é lix  Pérez Sou- 
virón. Granada, 42 y  44, y  de D. Juan : 
Bautista Canales, Compañía, 15, y  en ¿ 
todas las boticas bien surtidas de la ' 
capital y  de la provibeíá.— ¡Supremo ,f 
tratamiento por el que se consigue la j 
energía juvenil pronto y  sin peligro! /
» 3,* » » 50 > »
G r a n  d e p i $ i t o - M  R o l  E i l i i o - H n e i t o  d e l  C o n d e  12. - M d l a g a
c ĉofina-Laza
especifico de la diarrea verde 
de ios niños. Digestivo y antisáp- 
tico intestinal, do uso especial en 
las enfarmodadss da la infancia-
OS VEHTA EH US FARSACIAS
C#
AL POR MAYOR: E. L A Z A
Laboratorio químico
= = = :< 3  MÁLAÜA
Vida RepnblicaDa
Be desea un profesor que di- 
funda ideales republicanos y 
provisto do »n título para dei. 
empeñar la eaonela del Gíren­
lo Instruotivo de Obreros Re­
publicano» del 6 ° distrito.
Los aspirantes podrán pü.'' 
sarsa por casa del Présideúte 
de dicho Centró, Prolongación 
da Caaaberméja n.“ 9.—E ae- 
cretarió,Manuel Alba Jíménea.
” ” ™ ^***OeaÉ16n
Se vende una motocicleta 
WERNBR de 4 HP. 2 cilindroa 
último modelo. Autogarage 
Merino, Tomás Heredia, 30.
<19 Canto
Directora doñalEnrlqneta de 
lainoera. Pasaje de Uampos, 
núm. 9, pral.
Horas de clase de 4 á 7 de la 
tarde. ' ' '
N 9  0 9 4 le il
habitaciones amuebladas con 
asistencia 6 sin ella.
Sa admiten dependientes, 
Calle Moreno Mszób, n.®Jl,
Modista^
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C al H id rá u lica
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas. 
Romano superior. . . . . . . . . . .  arroba 0,70 pesetas
Portland » (negro y claro). . . . .  » 0,90 »
» extra (b lanco). . . . . . . . .  » J,— »
* * (claro) para pavimentos. . . » 1,— »
Cal HidráuHca. ........................................................ .......  »
Desde nn saco precios reducidos.
Pop wagones precios especiales
Portland de Bélgica, clase extra, ío mejor que se conoce para 
pavimonto» y aceras.
jD S é  ítn is ! R a b i o —H a o Y to  d « i  C ora d o , 1 8 —M á la g a
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos.
La Brta. Adelaida Alruei 
ofrece á las Se ñoras de Mála­
ga su taller de confeooionm, 
situado en la calle de Alamoi, 
núm. 40.
Preiios muy arreglados. Con- 
fecoión esñiierftda.
@EÍ .
la casa núm. 13 dé la calle del 
Ermitaño, tiene ocho habita­
ciones y alcoba, un piso con 
tres habitaciones, comedor y 
cocina ydos bal sones á la calle 
Para más detalles calle Oa­
mas núm-1'
Las esquelas mortuoi tas se reciben 
para su inserción hasta las cuatro de la 
madrugada en esta Admi nistr a ción.
S B alquila una CO'chera. informarán: eslíe dej,_____ _____________callada
Agustín Parejo núm. 37. 
(frente al Convento)
SE alquUaú la casa denomi­nada Fuente de la Manfi con sus tierra» en ei Oami- no Nuevo, y otra casa lin 
número también coq sus tie­
rras á la subida del Egido in­
mediata á la calle Oarrióm- 
Darán razón Pozo» Dnloe«,ft
SE alquilan algunas habita- Cioaes amuebladás en sitio oóhtrioo.—En esta Adminií- traoíón inform arás.
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vivo, altanero; su voz hacia más que cantar, amenazaba 
con terrible ironía.
Riamos y cantemos.
Dice esa turba impía,
Y en plácida alegría 
Gozar sea vivir.
Delicias y placeres 
Busquemos entré llores...
¿Quién con gloria y amores 
Pensó en el porvenir?
—¿Quién estaba en esa carroza?—répitió lá marquesa á 
Jazmín.
' —Lo ignoro, pero es preciso saberlo esta noche misma  ̂
pues si se realiza la idea que hace poco me ha asaltado....
—¿Gual?
—Existe un hombre que sabe el secreto.
Un dolor agüelo atravesó con un hierro candente el ce« 
rebro de la marquesa.
—¡Magnífico! imagníflcol—exclamó dirigiendo úna son­
risa á Belair y al rey, mientras que su compriniido corazón 
parecía querer saltársele del pecho.
El rey aplaudió con el gesto.
.—¡Su nombre, pronto!—repuso la marquesa escuchan­
do la respuesta con toda su alma.
—El viejo cirujano del difunto conde de Lavernie.
—Yo le creía mudo, paralítico..
—No debe estarlo, si es él en efecto el que ha venido. 
Había además el médico Serón; no perdáis tiempo... en­
viad á alguien... indagad...
—¿A quién?... No tengo á nadie... ¡Estoy perdida!
Al decir eso, sintióse próxima á desfallecer, y sin em­
bargo su mirada no abandonó al rey, quien la miró tam­
bién.
Distraído Belair cantaba con voz debilitada:
Pues ya que es nuestra vida 
Incierta y paáajera,
Pasarla en placentera 
Orgía es lo mejor.
Gocemos hoy. ¿Quién sabe 
Si una muerte temprana 
Nos espera mañana 
Con bárbaro rigor?
—©afendéos á lo menos, murmuró Jazmín desesperado.
dose á Nanon, quien no se atrevió A vacilar ante una or­
den tan positiva y partió sin que el rey la perdiera de vista.
Algunos minutos después entró Jazmín cubierto de un 
sudor mal enjugado, con el vestido empolvado, con las 
medias raídas por el roce de la silla y de los estribos, con 
los ojos medio salidos de sus órbitas, ofreciéndo en una 
palabra el aspecto má  ̂patibulario que imaginarse puede.
Cuando el rey vió á |íquel hombre timorato, á aquel mo­
desto eclesiástico en semejante desorden, levantó el can- 
delero que había sobre la mesa y exclamó:
—¡De dónde salís! ¿cómo os presentáis así?
—Señor...—balbuceó Jazmín, cuyas ideas se turbaron 
más y más con aquellas, palabras;—llego en este mo­
mento.,.
—¿De dónde? ?
—De París, señól; fiii|á(yer una casa de campo.
—¿Úna casa de campo en París?
—No, señor, en Bóndy¿
—¡ Ah!... ¿y habéis ido ¡C caballo?
—iíi carroza ha snfddo un percance y he tenido que 
volver con ei conde de Lavernie... entonces...
—Sabiendo que yo os esperaba,—dijo vivamente la mar­
quesa acudiendo al auxilio del infeliz,—os habéis sacrifi­
cado por mí hasta el puntó...
—Muchas ayenturas son esas,—dijo con lentitud el rey 
en tono cortés, que no excluía la curiosidad ni la duda.
Por fortuna entró de nuevo Nanon y dijo á media voz 
que Belair había llegado con su guitarra.
—Espere que salga S. M.,—contestó la marquesa de 
Maintenon.
—No, no, me quedaré aquí un rato más y tendré el gus’ 
to de oirle,—dijo el rey.
Jazmín se inclinó para despedirse, pero dirigió una mi­
rada tan sígnillcativa á lá marquesa, que esta le dijo en al­
ta voz: ^
—Quedaos, señor obispó, o8%  rúeóo; si oímos alguná 
vez buena música sagrada, á yps lo debemos, y es justo.,. < 
que participéis de ella; peri^knecsd á mlrdadoí 
Jazmín obedeció. i ; ^
— Dios m ío,—murmuraba e^^yoz que pU0jr ' ,
da decürla una palabra, una scútr'  ̂ ^
Belair entró; su traje no llífyi^b  ̂ el ^eí obispo tan f '  
visibles sftñales de desarreéi4^a?D^ÓTÍ láokisclestaba fatii\ ;.;;.''̂ ‘
Notas útiles
Del día 25:
Edicto de obras públicas sobre expropia­
ciones.
—Gíicnlares del Gobierno civil sobre or­
den público y reemplazos.
— Sorteo de láminas de la Deuda provin­
cial.
—Anuncio de Hacienda sobre oposicio­
nes.
—Edictos de distintas alcaldíás,
—Idem de diversos juzgados.
—Demografía registrada en Mayo.
-Industriales fallidos.
M o t s i i g '
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Vapor «Aragón,» de Algecíras.
Idem «Emir,» de Tánger.
Idem «España,» de Ceuta.
Idem «Ciudad de Mabón,» de Melilla. 
Idem «Anselmo,» dé 
Idem «Manuel Es))aliu,» de Valencia. 
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Vapor «Emir,» |>ara Marsella.
..........
E niaB olsa:
—Los bolsistas se dividen en dos clatfi' 
jugadores y especuladores,
—No veo la diferencia.
—Pues es muy sencillo: especuladoiíi 
el que gana... el que pierde no^es más qae 
jugador.
Margarita y Rosarlo se disputan el smoi 
de un individuo.
—Sí to casas con é l -  dice Margaiiti- 
serás desgraciada.
—¿Por qué?
—Porqué estoy segura de que tu marido 
te la ha de pegar conmigo.
* *Gedeón escribe á toda prisa una caitOi y 
al llegar á cierto punto, dice á su mujer:
—Mientras acabo de escribir, cien» ri 
sobre. Siempre ganaremos algún tiempo.
MÉ ¡píseriasit á 47 reales arroba.
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laróm etro: altura media, 161,42, 
Temperatura mínima, 16,Q.
Idem máxima, 28,8.
Sireoeióu de! Tíéiito, E.S.E.
Estado de! cielo, despejado 
. Estado de la mar, tranquila.
-  ̂C e F e a l e s
Trigos recios, 13.50 pesetas los 44 Míos. 
Idem extranjeros, 13 á 13.25 id. los 44 id. 
Idem blanquillos, 10 id. los 43 ídem. 
Cebada del país, 7 id. los 33 ídem.
Idem embarcada, 19 id. ios 100 ídem, 
Habas mazaganas, 12 id. fanega.
Idem, cochineras, 60 id. Idem.
Garbanzos dq primera, 13.25 id. los 57 IfB
gado y pálido. El rey desde sij pltón^i 
po aquel semblante encaiit
TOMO III
da, 00 id. los 57 li2 ifiem.
00 id. los 57 li2 Ídem, 
d. la fanega, 
id. los 28 kilos, 
los 571x2 Idem.
0,12.50 id. los 53112 Ídem, 
id. los 50 ídem.
TEATRO VITAL AZA.-Compafiíáeé- 
iñico lírica dirigida pOr D. Miguel Miró.
■ A las 8 li2 .~«Lia taza áe té.»
A las 9 1x2̂ .— «El vals de las Sombr»i>
A las 10 1]2.— «El pollo Tejada».
A las 11 1¡2.— «San Juan de Luz.»
Precios, los de costumbre.
TEATRO LARA.—Gran cinematógiíft 
Pathé, modelo perfeccionado, compiet»* 
mente fijo, sin oscilación y figuras del ti* 
me ño natural.
Ea cada sección doce cuadros, y copl»* 
baturras por la Reina de la Jota y su bef* 
maña.
Entrada general, 15 céntimos.
PALAIS ROYAL.—Gran cinematógrí® 
establecido en el Muelle de Heredla.
Todas las noches función por seccioneL
Entrada de preferencia, 50 céntimo»; í*' 
neral, 25.
CIN|lMATOGRAFO PASCÜALIÍií. -  
Situado en la Alameda de Garios Haes.
Todas las noches, variadas fundonw 
deéde las ocho en adelante.
Entrada fie preferencia, 40 céntimoi; 
neral, 20.




pra én existencia, CALLE NUEVA, NÜM.* 
CAMISERIA. 30 modelos diferente» 
sa. MM. e l Rey D. Alfonso x m  y U Re*®* 
Victoria.
